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Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Suomen Kulttuuriperinnön Tuki Ry. 
Tarkoituksena oli tehdä opetusmateriaali Lahden rakennetusta ympäristöstä sekä 
esitellä muutamia opetusmateriaaleja, jotka käsittelivät rakennettuja ympäristöjä 
Suomessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli käsitellä rakennettuun ympäristöön 
liittyviä opetusmateriaaleja ja tehdä aineisto Lahden rakennuskannasta ja 
ympäristöstä. 
Opetusmateriaalin aineistoa kerättiin Lahden rakennettuun ympäristöön liittyvistä 
sähköisistä ja painetuista lähteistä. Työ toteutettiin toimeksiantajan toiveiden 
mukaan. Lahti – eilen ja tänään -opetusmateriaalin lisäksi esiteltiin lyhyesti viisi 
muuta samankaltaista opetusaineistoa. 
Opetusmateriaali sisältää tietoa Lahden rakennetusta ympäristöstä eri aikakausilta 
nykyhetkeen saakka ja tehtäviä jokaisesta aihealueesta. Aluksi työssä esitellään 
viisi erityyppistä opetusmateriaalia lyhyesti. Materiaalien aiheet liittyvät 
rakennettuun ympäristöön Suomessa. Aineistoista kerrotaan teoksen tavoitteet ja 
taustat sekä se mitä asioita teos käsittelee.  
Työn tuloksena on Lahden rakennetusta ympäristöstä aineisto, joka on suunnattu 
yläaste ja lukioikäisille oppilaille. Opetusmateriaalia on tarkoitettu 
opetuskäyttöön. 
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Thesis was commissioned by Suomen Kulttuuriperinnön Tuki Ry. The aim was to 
make teaching material about Lahti as a built environment, as well as to present 
some of the teaching materials about the built environments in Finland.  
Teaching material was collected from online sources and books. The work was 
carried according to the client's wishes. The work also included brief introduced 
six other similar forms of teaching materials. The teaching material includes tasks 
about the topic and informative information on the built environment in Lahti in 
different eras and the present situation. 
Initially, the work presented briefly in five different types of educational material. 
Topics of material related to the built environment in Finland. Contents explains 
the objectives of the work and what the material contains. 
The result is teaching material about the built environment in Lahti, which is 
aimed at junior high and high school students. The teaching material will be used 
in schools in the future. 
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Opinnäytetyön tavoitteena on ollut tehdä opetusmateriaali Lahti – eilen ja tänään. 
Työ käsittelee Lahden toria lähiympäristöineen. Aiemmin tämän kaltaisia 
opetusmateriaaleja ei ole tehty kovinkaan monia. Luonnon ympäristöön liittyviä 
aineistoja on olemassa useampia, mutta tässä työssä haluttiin tuoda rakennetun 
ympäristön näkökulmia esille keskittyen Lahden ympäristöön. Työssä aihetta 
käsitellään laajasti monista eri näkökulmista. 
Opinnäytetyössä käsitellään rakennettuun ympäristöön liittyviä muita 
opetusmateriaaleja. Työn tarkoituksena on myös esitellä viisi opetusmateriaalia, 
jotka käsittelivät erilaisia rakennettuja ympäristöjä Suomessa. Opetusaineistot 
ovat erilaisten hankkeiden lopputuloksia, jotka ovat suunnattuja esimerkiksi 
opiskelijoille tai erilaisille päättäville tahoille. Hankkeet ovat olleet pidempi 
aikaisia projekteja, joihin on osallistunut opiskelijoita tai alan ammattiosaajia. 
Lahti – eilen ja tänään -aineiston toimeksiantajana on ollut syksyllä 2013 Suomen 
Kulttuuriperinnön Tuki ry. Aineisto sisältää Lahden alueen rakennuskantaan ja 
ympäristöön liittyvän opetusmateriaalin, joka on tehty Opetushallituksen 
käyttöön.  
Opasaineisto on kirjoitettu yläasteen ja lukion opetukseen soveltuvaksi tausta-
aineistoksi perehdyttämään rakennetun ympäristön peruskäsitteistöön ja oma-
aloitteiseen tutkimiseen. Lahden tori lähiympäristöineen on kohteena käsillä 
olevassa aineistossa, jota voi kuitenkin soveltaen käyttää muissakin 
kaupunkiympäristöissä. Aineisto pohjautuu aiempaan rakennettua ympäristöä 
koskevaan Rakennettu ympäristö eilen-tänään -oppaaseen. Opas liittyi Helsingin 
Munkkiniemen kaupunginosaan.  
Opinnäytetyön alussa esitellyt opetusmateriaalit on tehty erilaisille kohderyhmille. 
Materiaalit koskevat esimerkiksi eri kaupunkien rakennettua ympäristöä ja ne ovat 
erilaisten hankeprojektien tuloksia tai tehty opetuksen avuksi. Opetusmateriaalit 
ovat suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille lukijoille.  
Työn materiaalien kasaamisessa käytettiin hyväksi internet- ja kirjalähteitä. 
Sähköisessä muodossa löytyi ajankohtaisimmat lähteet projektiin. Moni uudempi 
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opetusmateriaali löytyy sähköisessä muodossa. Lahti – eilen ja tänään -materiaalin 
kuvista osa on itse ottamia ja muutama kuva saatu käyttöön Mustakallion suvulta. 
Toimeksiantajalle tehty alkuperäinen opetusmateriaali sisälsi jokaisen aiheen 
lopussa tehtäviä, jotka esimerkiksi opastivat tutustumaan Lahden alueen 
rakennettuun ympäristöön sekä kirjoitus- ja selvitystehtäviä. Nämä tehtävät 
löytyvät opinnäytetyön liite –osuudesta aihealueittain. Tehtävien tarkoitus oli 
herättää opiskelijoiden mielenkiintoa ympäristöään kohtaan ja saada heidät 




2.1  Ympäristökasvatuksen tärkeys 
Ympäristökasvatus käsittää kasvatuksellisen toiminnan, joka tukee ihmisen 
elinikäistä oppimisprosessia. Prosessi sisältää yhteisöiden ja yksilöiden tiedot ja 
arvot. Tarkastelussa otetaan huomioon ihmisen toimintatapoja kestävän 
kehityksen näkökulmat. (Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry 2014.) 
YK:n määritelmän mukaan ympäristökasvatuksen tavoitteet ovat 
seuraavat: Kasvattaa selvään tietoisuuteen ja huoleen 
taloudellisten, sosiaalisten, poliittisten ja ekologisten tekijöiden 
riippuvuudesta toisistaan kaupunki- ja maalaisympäristössä.      
(Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry 2014.) 
Ympäristökasvatuksen tavoitteet lisäävät tietoa eri toimintatavoista ja 
mahdollistavat ihmisten sitoutumista ympäristön asioihin. Ympäristön suojeluun 
ja parantamiseen voi osallistua kuka tahansa. Ekologisesta, kulttuurisesta, 
sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta voidaan käsitellä kestävän kehityksen 
ulottuvuuksia (Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry 2014). 
2.2  Rakennukset kertovat – perustietoa asukkaille 
2.2.1 Teoksen tavoitteet ja taustat 
Helsingin rakennetusta ympäristöstä kertova aineisto on valmistunut 
ympäristöministeriön, Rakennustietosäätiön ja Helsingin rakennusviraston tuella. 
Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto käynnisti hankkeen, josta syntyi teos 
Helsingin rakennuksista kiinnostuneille tai Helsingin asukkaille. 
Kaupunkiyhdistykset muodostavat vahvan paikallisen rakennusperinnön hoidon 
toimijaverkon ja oppaan avulla lisätään yhdistysten tietoutta. Hanke aloitettiin, 
koska kansalaistoiminnalla on tärkeä tehtävä rakennusperinnön arvostuksen ja 
tietämyksen lisäämisessä. Teos on julkaistu 2007. (Hannula & Salonen 2007.)  
Hankkeen tarkoituksena on lisätä kansalaisten tieto- ja taitopohjaa. Aineiston 
tärkein tavoite on olla yksi tiedonlisääjä.  Jos kansalaisilla on tarpeellista tietoa 
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saatavilla, niin onnistuu vastuun kantaminen kulttuuriperinnöstä. Silloin on 
mahdollista osallistua ympäristöä koskevaan päätöksentekoon ja perustuslain 
(20§) edellyttämän vastuun kantamiseen. (Hannula & Salonen 2007.) 
2.2.2  Teoksen sisältö 
Rakennukset kertovat –aineistoon on koottu eri tyylikausilta esimerkkikohteita. 
Tyylikohteet ovat C. L. Engelin ajasta nykypäivään. Kohteiden avulla kerrotaan 
arkkitehtuurin historiasta sekä mennyttä aikaa ja ilmiöitä, jotka ovat vaikuttaneet 
rakentamiseen eri aikoina. Tutussa kaupunkiympäristössä avautuu lukuisat uudet 
yksityiskohdat ja näkökulmat, kun arkkitehtuurin tyylisidonnaisuuden ymmärtää. 
Lukijalle kasvaa myös tietoisuus rakennusperinnön hoidon tarpeellisuudesta ja 
toimintatavoista, joilla jokainen voi vaikuttaa omaan elinympäristöön. (Hannula & 
Salonen 2007.) 
Aineistoon on valittu esimerkkikohteita eri puolilta Helsinkiä. Eri kohteiden 
valinnassa on kiinnitetty erityisesti huomiota arkkitehtoniseen laatuun, mutta 
myös tyypillisten tyylipiirteiden esiintymiseen ja kohteen tunnistettavuuteen. Jos 
lukijaa kiinnostaa perehtyä enemmän Helsingin arkkitehtuuriin, lisää tietoa löytyy 
esimerkiksi teoksen lopussa olevasta lähde- ja kirjallisuusluettelosta. Teoksen 
lopusta löytyy myös selvitykset tekstin kursiivilla kirjoitettujen sanojen 




KUVA 1. Rakennukset kertovat –aineiston kansi ja esimerkkikuva sisällöstä. 
(Hannula & Salonen 2007.) 
 2.2.3 Yhteenveto teoksesta  
Rakennukset kertovat -teos soveltuu hyvin Helsingin rakennuskannasta 
kiinnostuneille ja opiskelijoille. Aineisto on hyvin visuaalinen kokonaisuus ja 
herättää mielenkiintoa jo ensimmäisillä sivuilla. Tekstiosuudet kuvaavat hyvin 
aikakausien piirteitä ja rakennusmalleja. Vaikka lukija tuntisikin Helsingin 
kaupunginosia, niin teos tuo uusia näkökulmia ympäristön tarkasteluun. 
2.3  Rakennukset kertovat Turku – arkkitehtuurista nuorille 
2.3.1  Teoksen tavoitteet ja taustat 
Rakennukset kertovat Turku –teos kahden vuoden projektin yhteistyön lopputulos. 
Projektissa on ollut mukana monia tekijöitä: Turun Suomalaisen Yhteiskoulun 
(TSYK) lukion opiskelijat, lukion opettajat ja kaksi arkkitehtia. Teoksen 
tavoitteena oli ollut tehdä kuvallinen opas, jonka sisältö avaa lukijalleen Turun 
eriaikakausien rakennettua ympäristöä. Opas julkaistiin loppuvuodesta 2011. 
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Projektin tuloksena muodostui monikäyttöinen ja näyttävä teos. (TSYK, Hannula, 
Salonen, Ala-Nissilä & Pajala 2011.) 
Projektissa oli mukana noin 200 TSYK:n lukion opiskelijaa kuvataiteen ja 
historian kursseilta. Projekti oli TSYK:n lukion suurin kulttuuripääkaupunki-
vuoden yhteisponnistus ja teosta pidetään kunnianosoituksena Turulle ja sen 
rakennetulle ympäristölle. Päätavoite hankkeelle oli ollut rakennushistorian 
tietämyksen ja arvostuksen lisääminen. On ollut tarkoitus lisätä nuorten 
osallistumista rakennusperinnön säilyttämiseen.  Helsingin Kaupunginosa-
yhdistysten Liitto julkaisi vuonna 2007 samantyyppisen teoksen Helsingin 
rakennuskannasta, josta ajatus Turun teokseen syntyi. (TSYK, Hannula, Salonen, 
Ala-Nissilä & Pajala 2011.) 
TSYK:n opiskelijoiden lisäksi hankkeessa mukana olivat arkkitehdit Piritta 
Hannula ja Marja Salonen, TSYK:n lukion historian ja yhteiskuntaopin opettaja 
Christiane Ala-Nissilä sekä kuvataiteen opettaja Riitta Pajala. Varsinais-Suomen 
kulttuurirahasto Rakennustoimisto Ruolan nimikkorahasto, Turun Suomalaisen 
Yhteiskoulun lukion Kannatusyhdistys sekä Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja 
sivistysrahasto rahoittivat oppaan teon. Lisäksi hankkeeseen osallistui monia 
muita tekijöitä: Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion opiskelijoita ja 
henkilökuntaa, Turun seudun museoita sekä julkisia ja yksityisiä tahoja. Teos on 
monien tekijöiden tulos. Kirjallista opas jaetaan opetusmateriaaliksi Turun 
opiskelijoille ja myös muille kouluille. (TSYK, Hannula, Salonen, Ala-Nissilä & 
Pajala 2011.) 
2.3.2  Teoksen sisältö 
Turun rakennetusta ympäristöstä kertova sisältää opiskelijoiden omia 
havainnointeja Turun kaupungin eri aikakausien arkkitehtuurista ja historiallisista 
erityispiirteistä. Opetusmateriaali koostuu valokuvista, piirroskuvista ja aiheeseen 
liittyvästä tekstiosuudesta. Kahden vuoden aikana hankkeessa mukana olevat 
opiskelijat keräsivät materiaaleja kirjallisista ja sähköisistä lähteistä sekä tutkivat 
lähielinympäristöään valokuvauksen, piirtämisen, maalaamisen, videoiden 
tekemisen ja haastattelujen kautta. Ympäristön tutkimiseen kuului myös useita 
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opintoretkiä Turun historiallisiin rakennuskohteisiin. (TSYK, Hannula, Salonen, 
Ala-Nissilä & Pajala 2011.) 
 
KUVA 2. Ote teoksesta Rakennukset kertovat Turku (TSYK, Hannula, Salonen, 
Ala-Nissilä & Pajala 2011.) 
2.3.3 Yhteenveto teoksesta  
Turkua käsittelevä teos on tehty Helsingin materiaalia pohjana käyttäen, niin 
aineistoista on tullut samanhenkisiä. Käsin piirretyt kuvat yksityiskohdista 
lisäsivät visuaalista ilmettä. Piirrokset olivat hyvin tehtyjä. Tekstiosuus oli 
monipuolista informatiivista tekstiä. Soveltuu hyvin opiskelijoiden käyttöön.  
2.4  Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä  
2.4.1  Teoksen tavoitteet ja taustat 
Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä -opas on Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) 
ja Museoviraston yhteistyönä laatima. Se tarkastelee liikuntaympäristöjä sekä 
toiminnan että kulttuurihistorian näkökulmasta ja opastaa, miten nämä kaksi 
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näkökulmaa voidaan yhdistää molempien eduksi. Oppaan tavoitteena on yhdistää 
liikunta-, ympäristö- ja museosektorit, niin että päättäjillä olisi tukenaan 
tarvittavat näkökulmat ja tiedot. Oppaan avulla pystytään ottamaan huomioon 
olennaiset näkökulmat, arvioimaan ja kehittämään yhteistyötä sekä liikunta-
ympäristöjä ja –rakennuksia. Teos on suunnattu päättäville tahoille, koska viime 
kädessä liikuntaympäristöihin liittyvät päätökset tapahtuvat korkeampien 
päättäjien toimesta. Liikuntaympäristöt ovat usein hallintoalan toimien päätösten 
tulosta, mutta ratkaisevat päätökset tehdään kunnissa. Valtakunnalliset 
kulttuuriympäristön säilyttämisen yleislinjaukset näkyvät myös alue- ja 
paikallistasojen ratkaisuissa. (Pyykkönen 2013.) 
Liikuntaympäristöjen rakentamisessa ja korjaamisessa on otettava monia asioita 
huomioon. Tärkeinä tavoitteina on otettava huomioon liikuntaympäristön 
rakentamisessa turvallisuus ja tekninen osaaminen. Myös toiminnolliset ja 
esteettömyyden näkökulmat on otettava huomioon. Erityissäädökset eivät sisällä 
mainintaa kulttuuriperinnöstä, koska se sisältyy kestävän kehityksen tavoitteissa. 
Myös muualla ilmaistut velvoitteet on otettava huomioon liikunta-alan 
päätöksissä. (Pyykkönen 2013.) 
2.4.2  Teoksen sisältö 
Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä -opas käsittelee liikuntaympäristöjen 
kehittämisen tarkastelua ja kulttuuriperinnön vaalimista ensimäistä kertaa yhdessä 
teoksessa. Aiemmin liikunnan tutkimushankkeissa tai yliopisto-opetuksessa ei ole 
ollut mukana kulttuuriperinnön näkökulmaa. Kulttuuriympäristötarkasteluissa 
liikuntanäkökulmaan ei ole paneuduttu kovinkaan paljon. (Pyykkönen 2013.) 
Teoksen alussa kerrotaan oppaan lähtökohdista liikuntarakentamisen ja 
kulttuuriperinnön tavoitteiden näkökulmista. Muut teoksen aiheet käsittelevät 
liikuntaympäristöjen kehitystä, merkitystä, sen tärkeitä piirteitä ja 
toiminnollisuuden turvaamista sekä kulttuuriympärysselvitysten tuomaa perustaa 
liikunta-ympäristöjen kehitykselle. (Pyykkönen 2013.) Opas on laaja aineisto 




KUVA 3. Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä –aineiston kansi ja esimerkkikuva 
sisällöstä (Pyykkönen 2013.) 
2.4.3  Yhteenveto teoksesta  
Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä -teos vaikuttaa kokonaisuudessaan 
kiinnostavalta aineistolta.  Itselle oli uutta perehtyä liikunnan näkökulmaan 
painottuvaa aineistoa rakennetuista ympäritöistä. Aiemmin ei ollut tuttua yhdistää 
liikuntaympäristöjä ja kulttuuriympäristöjä, mutta teosta luettaessa aukeni, miten 
ne nivoutuvat yhteen. Opas sopii parhaiten juuri sen kohderyhmälle eli 
korkeimmille päättäville tahoille. Teos käsitteli paljon liikuntaympäristöjen 
teknisiin suunnittelun piirteisiin, jotka eivät välttämättä avaudu aiheesta 
tietämättömälle lukijalle. Suosittelisin teosta luettavaksi myös rakennetun 
ympäristön alan työntekijöille ja alaa opiskeleville. 
2.5  Kulttuuria perinnöksi 
2.5.1  Teoksen tavoitteet ja taustat 
Kulttuuria perinnöksi –teos on tehty yhtenä osana Suomen Tammi –hanketta. 
Aineisto koostuu vuosina 1998–2014 tehdyistä kulttuuriperinnön kehittämistöiden 
kuvauksista. Teoksen tavoitteena on näyttää lukijalleen miten ja miksi 
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kulttuuriperinnönopetus on kehittynyt vuoden 1998 jälkeen. Tekijät ovat 
halunneet, että aineisto välittää lukijalleen projektien tekemisen innostuksen. 
Aineisto on luettelomainen, mutta tekijät ovat pyrkineet siihen, että se olisi myös 
enemmän kuin pelkkä raportti. (Elo, Järnefelt, Kaila & Lönnblad 2006.) 
Valmis teos on tarkoitettu vapaasti käytettäväksi jokaiselle aiheesta 
kiinnostuneelle. Aineistossa on luettelo mukana olleista osahankkeista ja 
yhteenvetoja aikaansaannoksista. Aineistoa on ollut koostamassa monet eri tahot. 
He ovat käyttäneet asiantuntijuuttaan toteutuksessa ja onnistumisessa. 
Opetushallituksen arviointiryhmästä, Kaija Salmio on suorittanut ja koonnut 
projektin arvioinnin. Työ on merkittävä tulevaisuuden hankkeita ajatellen. 
Suomen Tammen verkossa jatkuu kehittämistyö, jonka on tarkoituksena olla 
osana kulttuuriperinnön opetukselle. (Elo, Järnefelt, Kaila & Lönnblad 2006.) 
2.5.2  Teoksen sisältö 
Kulttuuria perinnäksi -teoksessa on esitelty kulttuuriperintöopetuksen 
kehittämistyötä vuosilta 1998–2014. Teos on kuvaus Suomen Tammi – projektin 
aikaisista aikaansaannoksista. Aineiston alussa luetellaan hankkeet sekä eri 
hankkeiden tukijoiden näkökulmia ja mietteitä. Lopusta löytyy arviointiraportti, 
josta selviää miten hankkeet ovat toteutuneet. Arviointiraportti sisältää arvioinnin 
tavoitteet ja tehtävät sekä hankkeiden tuloksia ja toimintatapoja. (Elo, Järnefelt, 




KUVA 4. Kulttuuria perinnöksi – teoksen kansi. (Elo, Järnefelt, Kaila & Lönnblad 
2006.) 
2.5.3  Yhteenveto teoksesta  
Kulttuuria perinnöksi -teos sisälsi paljon tekstiä ja joitakin kuvia. Aineisto on 
tiivis paketti ja vähän luettelomainen kokonaisuus. Aineisto sopii mielestäni hyvin 
projekteista kiinnostuneille ja muiden hankkeiden tekijöille.  
2.6  Arkkitehtuurin abc 
2.6.1  Teoksen tavoitteet ja taustat 
Arkkitehtuurin ABC on Suomen Arkkitehtuuriliiton uusi oppikirja rakennetusta 
ympäristöstä, joka on julkaistu 2004. Kirjallinen aineisto on tarkoitettu 
arkkitehtuurin opetuksen oppaaksi ja innoitukseksi opettajille, kouluttajille ja 
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itsenäisille aikuisopiskelijoille. Opas soveltuu myös erilaisten ympäristöasioista 
päättävien tahojen koulutukseen, kuvataidekoulujen arkkitehtuurin opetuksen 
kehittämiseen, peruskoulun ja lukion opetukseen, sekä kuvataideopettajien ja 
ympäristökasvattajien koulutukseen. (Kaukonen, Korpelainen & Räsänen 2004, 
9.) 
Kirjan painopiste on nykypäivän rakennetun ympäristön aiheissa. Aineisto kertoo 
teoreettista taustatietoa ja haastetaan oppijat tehtävienkautta tutkimaan omia 
kokemuksiaan omasta ympäristöstä. Kirja tavoitteena on herättää kiinnostusta 
omaan lähiympäristöön ja sen näkemiseen uusista näkökulmista. Kirjoittajat ovat 
etsineet yhteisen näkökulman aiheesta, mutta esitelleen eri käsitysten kirjoa. He 
laativat aineiston tietoisina että arkkitehtuurista ei ole olemassa yhtä totuutta ja 
esittelevät eri näkökulmia aiheesta lukijoille. (Kaukonen ym. 2004, 9.) 
2.6.2 Teoksen sisältö  
Johdatus arkkitehtuurin esitellään lyhyesti arkkitehtuurin ja rakennetun 
ympäristöön liittyviä käsitteitä, arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön 
kokemisen perusteista sekä arkkitehtuurin merkityksestä ihmiselle. Teoksen 
opetuskokonaisuus käsittelee rakennettua ympäristöä ihmisen näkökulmasta 
lapsuudesta aikuisuuteen asteittain laajenevaan elinpiiriin. Alkuosa tutustuttaa 
ihmisen pieniin yksilöllisiin omiin paikkoihin ja vähitellen yhä suurempiin 
kokonaisuuksiin. Kirjan yhdeksän opetuskokonaisuutta opettaa lukijalle 
käsityksen erilaisista rakennetun ympäristön ja arkkitehtuurin ilmiöistä. 
(Kaukonen ym. 2004, 12.) 
Opetuskokonaisuudet alkavat johdattelevalla elämyksellisellä tarinalla. Tarinan 
jälkeen on teoriaosuus, joka esittelee aiheeseen liittyviä keskeisiä käsitteitä ja luo 
katsauksia aiheeseen kuvien ja kaavioiden avulla. Lopuksi jokaisen 
aihekokonaisuuden päättävät tehtävät, jotka aktivoivat lukijaa muistelemaan, 
tutkimaan, havainnoimaan kaikilla aisteilla, arvioimaan ja luomaan omia 
käsityksiä ympäristöstä. Tehtävät on pyritty laatimaan niin, että otetaan huomioon 
lukijoiden erilaiset tavat oppia. Opetuskokonaisuuksien yhteyteen ja kirjan 
loppuun on koottu aiheeseen liittyvää kirjallisuutta oheislukemiseksi. Kirja on 
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tehty niin, että sitä voidaan käyttää joko yhtenäisenä opintokokonaisuutena tai 
siitä voidaan käsitellä vain osia. (Kaukonen ym. 2004, 12.)  
 
KUVA 5. Arkkitehtuurin abc –materiaalin kansi ja esimerkkisivu kirjasta. 
(Kaukonen ym. 2004.) 
2.6.3  Yhteenveto teoksesta  
Kirja on hyvin havainnollinen ja koostettu mielenkiintoa herättävällä tavalla. 
Opetuskokonaisuutta tukevat erilaiset kuvat ja kaaviot. Aihealueet on käsitelty 
selkeästi ja monipuolisesti. Kirjan johdanto herätti halua lukea aiheesta lisää. Aihe 
käsittelee elinpiiriä eri-ikäisenä, jota harvemmin tulee mietittyä, niin tämä teos 
johdattaa aiheeseen mielenkiintoisella tavalla. Opas sopii hyvin arkkitehtuurista 
kiinnostuneille ja alaa opiskeleville sekä se sopii hyvin opetuskäyttöön. 
2.7  Havainnot oppaista 
Ympäristökasvatusoppaat ovat informatiivisia kokonaisuuksia, joissa otetaan 
huomioon monenlaiset näkökulmat rakennetuista ympäristöistä. Oppaat ovat 
monesti hyvin kuvauksellisia ja sisältävät kuvia aiheisiin liittyen. Oppaiden 
kuvitus tekee teoksista havainnollisempaa ja miellyttävämpää opiskelu-
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materiaaleja. Materiaaleja läpi käydessä huomaa, miten monesta eri näkökulmasta 
rakennettua ympäristöä voidaan tarkastella.     
Lahden toria ja lähiympäristöä kuvaava Lahti – tänään ja eilen –opetusmateriaali 
on hyvä esimerkki laajasta eri näkökulmista tarkastellusta rakennetusta 
ympäristöstä. Opas on kokonaisuudessaan osana tätä opinnäytetyötä. Seuraavat 
luvut työssä ovat Lahti – eilen ja tänään –materiaalia. 
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3  LAHTI - EILEN JA TÄNÄÄN 
 
3.1  Johdanto 
Tämä opasteksti on kirjoitettu yläasteen ja lukion opetukseen soveltuvaksi tausta-
aineistoksi perehdyttämään rakennetun ympäristön peruskäsitteistöön ja oma-
aloitteiseen tutkimiseen. Lahden tori lähiympäristöineen on kohteena käsillä 
olevassa aineistossa, jota voi kuitenkin soveltaen käyttää muissakin 
kaupunkiympäristöissä. 
Suomen kaupungit ovat monen tyyppisiä paikan historiasta ja maisemallisen 
sijainnin takia. Vanhimmat kaupungit, muun muassa Turku, Porvoo, Rauma, ja 
Naantali, ovat keskiajalta. Yhdyskuntien kasvaessa ja kaupankäynnin lisääntyessä 
kaupunkeja on perustettu lisää. Uusimmat kaupungit 1900-luvulta ovat 
useimmiten taustaltaan maaseutukirkonkyliä, jotka poikkeavat rakenteeltaan 
perinteisestä kaupungista. 
3.2  Ympäristökasvatus 
Ympäristökasvatus kuuluu koulun opetussuunnitelmaan. Siihen liittyviä teemoja 
käsitellään useissa oppiaineissa, kuten kuvaamataidossa, historiassa, 
maantiedossa, kielissä. Ympäristö ei ole vain luonnonympäristöä, vaan se koostuu 
myös rakennetuista alueista. 
Rakennettuun ympäristöön vaikuttaminen edellyttää tietoa sen osatekijöistä sekä 
niistä hallinnon menettelyistä, joissa ympäristöä koskevat päätökset tehdään. 
Tiedätkö, miten ympäristöäsi koskevat päätökset tehdään? 
Jokainen voi vaikuttaa omilla päätöksillään ja toiminnallaan rakennettuun 
ympäristöön. On tärkeää omata riittävät valmiudet ja tiedot rakennetun 
ympäristön arvoista ja ominaisuuksista. 
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3.3  Aineiston taustat 
Tämä Lahden toria lähiympäristöineen käsittelevä aineisto pohjautuu aiempaan 
rakennettua ympäristöä koskevaan oppaaseen ”Rakennettu ympäristö eilen – 
tänään”, jonka arkkitehti E.A. teki v. 1998 ympäristöministeriön tuella. Opas 
ilmestyi Suomen ympäristökeskuksen monisteena vuonna 1997. Vuonna 2000 
voimaa tullut maankäyttö- ja rakennuslaki sisälsi muutoksia, jotka edellyttivät 
oppaan sisällön tarkistamista. 
Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry sai Jokaisen Oma Ympäristö-JOY2010 
kampanjan arviointityöhön ja opetusaineiston tuottamiseen tukea 
ympäristöministeriöltä. Sen turvin Lahden ammattikorkeakoulun 
miljöösuunnittelun opiskelija Tittariina Rautiainen on koostanut oppaan 
esimerkkialueena Lahden tori lähiympäristöineen. 




KUVA 6. Lahti – eilen ja tänään -aineiston kansilehti. 
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4 YMPÄRISTÖÖN VAIKUTTAMINEN 
4.1  Kaavoitus 
Uusia yhdyskuntia ja vanhojen muutoksia suunnitellaan kaavoituksen avulla. 
Kaavat ovat eritasoisia, mikä tarkoittaa, että on yleispiirteisiä ja yksityis-
kohtaisempia kaavoja. Nämä kaavat säätelevät ympäristöämme. Kaavoista 
muodostuu hierarkian, jossa niin ylemmän tasoiset kaavat ohjaavat alemman 
tasoisten kaavojen sisältöä. Esimerkiksi yleiskaava toimi ohjeena laadittaessa 
asemakaavaa eri alueista. Maakuntaa käsittäviä suunnitelmia laativat 
maakunnalliset liitot. (Ympäristöministeriö 2014a.) 
4.2  Kunnan kaavamonopoli 
Yleensä kunta laatii kaavat, järjestää niihin liittyvää vuorovaikutusta ja kuulee 
alueen maanomistajia ja asukkaita kaavan laatimisen aikana. Asukkailla ja 
maanomistajilla on mahdollisuus myös valittaa kaavoista, jos ne eivät tyydytä 
heidän näkemyksiään. Lisäksi muutkin kunnan jäsenet ja kaikki ne, joiden oloihin 
ratkaisulla on vaikutusta, voivat esittää mielipiteensä asiasta tässä yhteydessä. 
(Ympäristöministeriö 2014) Nykyisessä Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) 
määritellään asukkaiden osallistuminen. Perustuslain 20 § mukaan vastuu 
kulttuuriympäristöstä kuuluu kaikille. Osallistuminen helpottuu jos siihen on 
perustietoja. (Suomen perustuslaki 731/1999, 20§.) 
Kotiseutuliitto järjesti muiden kansalaisjärjestöjen kanssa vuonna 2010 Jokaisen 
Oma Ympäristö JOY- kampanjan, jonka tavoitteena oli lisätä ihmisten tietoisuutta 
kulttuuriympäristön säilyttämisen ja hoidon tärkeydestä ja taitoja vaikuttaa oman 
ympäristönsä suunnitteluun. Kampanjan tilaisuuksista tuotettiin tähän julkaisuun 
merkittyjä lähdeaineistoja perustiedoiksi. (JOY Jokaisen Oma Ympäristö - 
Kulttuuriympäristökampanja 2010.) 
4.3  Kaavoituskatsaus  
Nykypäivänä kuntien velvollisuus on julkaista vuosittain kaavoituskatsaus, jossa 
esitellään vireillä olevat ja tulevat kaavoitushankkeet. Kaava-asiakirjat sisältävät 
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kaavaselostuksen ja kaavakartan. Esimerkiksi asemakaavakartalla esitetään 
tietynlaisilla merkinnöillä kortteleiden ja katualueiden rajaukset, niiden 
käyttötarkoitukset, rakennusalat ja rakennusoikeudet. Näiden lisäksi kaavassa 
voidaan määrätä myös mm. rakennuksen räystäskorkeus, rakennuksen 
kattokaltevuus, rakennuksen materiaalit, tontin aitaaminen ja istuttaminen. 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, 7§.) 
4.4  Kulttuuriympäristö 
Kulttuuriympäristö on monisäikeinen käsite. Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan 
ihmisen ja ympäristön keskinäisen vuorovaikutuksen tuloksia. Eri alueiden 
kulttuuriympäristö kertoo aikaisempien aikojen elämää. Menneiden aikojen 
ihmisten aikaansaannokset näkyvät rakennuksissa, taloryhmissä, yhdyskunnissa ja 
ihmisen muokkaamassa maisemassa. Vanhimmat niistä ovat muinaisjäännöksiä 
jotka on suojeltu muinaismuistolain nojalla automaattisesti. Kulttuuriympäristöt 
ovat monitasoisia ja muokkautuvat ajan kuluessa lisää. (Kukkonen & Tarjanne 
2010, 3.) 
Uusien rakennusten ja teiden rakentaminen, laajeneva teollisuus ja maanviljely 
muuttavat maisemaa. Maaston muodot ja luonnonolot vaikuttavat esimerkiksi 
rakennuspaikkoihin ja sitä kautta yhdyskuntien rakenteeseen. Elävä luonto yrittää 
sopeutua parhaansa mukaan kaikkiin ihmisten rakennelmiin. Kulttuuriympäristöt 
eivät ole pysyviä, vaan ne joutuvat välillä muutoksen kohteiksi. Uusia kohteita 
syntyy ajan kuluessa ja vanhat katoavat tai muuttuvat muutoksen mukana. Ajan 
kulku tallentuu kulttuuriympäristöihin ja siitä johtuen monet niiden piirteet ja osat 
vaativat huolenpitoa ja arvokkaimmat kaipaavat myös suojelua. Perustuslain 
mukaan vastuu kulttuuriympäristöstä kuuluu kansalaisille. Siksi kulttuuri-
ympäristön ymmärtäminen on kansalaisvelvoite. (Kukkonen & Tarjanne 2010, 3.) 
4.5 Kulttuuriympäristön vaalimisen syyt 
Menneiden sukupolvien parhaita saavutuksia kulttuuriympäristössä on ollut 
tapana säilyttää. Kulttuuriympäristöä uhkaavia tekijöitä ovat rakentaminen ja 
purkaminen, unohdus tai ymmärtämättömyys, kaavoitus, uudet liikenneväylät 
sekä hoidon puute ja rappio. Kerran menetettyä arvoympäristöä ei saada koskaan 
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takaisin ja siksi niiden suojeleminen on tärkeää. Omaleimainen kulttuuriympäristö 
tekee alueesta arvokkaan ja ainutlaatuisen kohteen. Eri aikakerrostumien 
kulttuuriympäristöä kutsutaan ihmisyhteisön aineelliseksi muistiksi. (Kukkonen & 
Tarjanne 2010, 4.) 
4.6 Ympäristön arvokkuus 
1980-luvulta asti Suomessa on laadittu kattava luettelo valtakunnallisesti 
arvokkaista rakennetuista kulttuuriympäristöistä maisema-alueista. Luettelot ovat 
päivitetty viime aikoina ja niille on annettu painava rooli maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisessa kaavoitusjärjestelmässä, osana valtakunnallisia alueiden-
käyttötavoitteita. Luetteloissa esiintyviä arvokkaita kohteita ei saa hävittää 
kaavoituksen tai rakentamisen yhteydessä eikä niiden kulttuurista arvoa saa 
vähentää. (Kukkonen & Tarjanne 2010, 6.) 
Paikallisiin arvokkaisiin kohteisiin voi tutustua esimerkiksi eri kuntien 
kulttuuriympäristöohjelmien avulla. Monet niistä löytyvät myös sähköisessä 
muodossa ympäristöhallinnon sivuilta (www.ym.fi). Kirjallisia raportteja voi 
kysyä kaupunkien ja kuntien virastoista sekä paikallisista kirjastoista. (Kukkonen 
& Tarjanne 2010, 6.) 
4.7 Osallistuminen kulttuuriympäristöjen säilyttämiseen 
Kulttuuriympäristöjen säilyttämiseen voi osallistua monilla eri tavoilla. Suomessa 
toimii useita kulttuuriympäristöjen hoitoon suuntautuneita yhdistyksiä ja 
useimmilla kotiseutu-, kylä- ja kaupunginosayhdistyksillä on ohjelmassaan 
paikallisten arvokkaiden kohteiden vaaliminen ja hoito. (Kukkonen & Tarjanne 
2010, 11.) 
Valtio tukee järjestöjen toimintaa eri ministeriöiden myöntämillä lainoilla, 
korkotuilla ja avustuksilla. EU-ohjelmat rahoittavat suuren osan kulttuuri-




KUVA 7. Maisema torin reunalta. Aleksanterinkatu Lahden keskustassa, 
pysäköintiä rakennetaan torin alle. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki turvaa ihmisten osallistumismahdollisuutta asioiden 
valmisteluun, suunnittelun laadun sekä että asiat hoituvat asiantuntemuksella ja 
käsiteltävistä asioista tiedotetaan avoimesti. (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 1§.)  
Liitteistä löydät aiheeseen liittyvät tehtävät. (LIITE 1.) 
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5 RAKENNUSTEN HISTORIA 
5.1 Historiallinen ympäristö 
Historiallisella ympäristöllä tarkoitetaan kerroksellista ympäristöä. Historiallinen 
ympäristö näkyy ympärillämme erilaisina piirteinä. Näitä piirteitä halutaan 
suojella ja säilyttää. Piirteet tuovat alueille identiteetin eli omaleimaisuuden. 
Ympäristöä lukemalla voi havainnoida kiinnostavia asioita, jos tuntee sen 
historiaa.  
5.2 Vanhat rakennukset Suomessa 
Suomessa vanhoja rakennuksia pyritään säilyttämään ja kunnostamaan sen 
vanhoja piirteitä suojellen. Ennen 1800-lukua rakennetut rakennukset ovat 
harvinaisia. Sen aikaisia säilyneitä taloja ovat kartanoita ja maataloja (Nikula 
1993, 17.) Vanhojen rakennusten suojelu jakaa mielipiteitä myös nykypäivänä. 
Monia vuoteen 1920 mennessä rakennettuja rakennuksia on purettu ja tilalle 
rakennettu uudempaa rakennuskantaa.  
5.3 Erilaiset ympäristöt 
Rakennussuojelun tavoitteena on säilyttää erityyppisiä rakennettuja ympäristöjä. 
Monet arvokkaat rakennukset ovat vaatimattomia, mutta sitäkin arvokkaampia 
historiallisesti. Ne ilmentävät menneen ajan rakennustapaa ja omaa 
rakentamishistoriaansa. Yksittäinen rakennuskin voi olla historiallisesti arvokas 
piirteiltään. Rakennus voi olla osana arvokasta ympäristöä. Se voi kuulua 
pihapiiriin tai olla kadun varren rakennus. Rakennus voi symboloida tapahtumia, 
paikkoja, ajankohtia ja ilmiöitä. Rakennus voi olla esimerkiksi jonkin ajankohdan 
viimeisiä edustajia tai rakennus voi olla tyypillinen esimerkki tietynlaisen ajan, 
alueen, toiminnan tai yhteiskuntaryhmän rakentamisesta. Suunnittelussa 
edellytetään ajantasaisia perusselvityksiä kohdealueesta, sen esihistoriasta, 
rakennuskulttuurista ja luonnonympäristöstä. (Museovirasto 2014.) 
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5.4  Nykyajan rakennusperinnön hoito 
Suomessa asema-, yleis- ja maakuntakaavoilla suojellaan rakennuksia ja 
rakennettua ympäristöä. Kaavoitus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin 
(132/1999). Kaavoituksessa suojellun rakennuksen tai alueen saa selville kunnan 
rakennusvalvonnasta tai kaavoittajalta. (Ympäristöministeriö 2014a.) 
Erityislainsäädännöstä selviää myös, että laki suojelee myös rakennuksia. (Laki 
rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010). Suojeltujen rakennuskohteet ovat 
valtakunnallisesti arvokkaita kohteita tai rakennuksessa on suojeltavia tiloja, 
piirteitä tai laitteita. Näiden säilymistä ei kaavoituksella voida hoitaa. Kaikkia 
rakennuksia on tarpeen hoitaa. Myös modernit rakennukset ovat tärkeitä aikansa 
edustajia. Rakennussuojelu on tarpeen ulottaa myös näistä merkittävimpiin 
kohteisiin. (Laki rakennusperinnön suojelemisesta 498/2010, 8§.) 
Liitteistä löydät aiheeseen liittyvät tehtävät. (LIITE 2.) 
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6 LAHDEN SYNTYHISTORIA 
6.1 Ihmisen toiminnan luoma kulttuuriympäristö 
Ihmisen toiminnan ja luonnon vuorovaikutuksesta on aikojen kuluessa syntynyt 
kulttuuriympäristö. Se kertoo menneiden aikojen elämästä ja ihmisten 
aikaansaannoksista, jotka näkyvät rakennuksissa, taloryhmissä, yhdyskunnissa ja 
ihmisen muokkaamassa maisemassa. Vanhimpia merkkejä ovat 
muinaisjäännökset, jotka ovat lailla suojeltuja. Kulttuuriympäristöt ovat 
monitasoisia ja muokkautuvat ajan kuluessa lisää. Kulttuuriympäristöistä voi 
lukea historiaa ja monet niiden piirteet vaativat säilyäkseen huolenpitoa ja 
arvokkaimmat kaipaavat myös suojelua. (Kukkonen & Tarjanne 2010, 3.) 
6.2 Lahden kylästä kauppalaksi 
Lahden maalaiskylä muuttui muutamassa vuodessa 1870-luvulla teollisuus- ja 
asemakyläksi, kun Riihimäki-Pietari -rautatie ja Vesijärven kanava valmistuivat. 
Tällöin kylän elinkeinoelämä ja palvelurakenne monipuolistuivat, mikä edellytti 
yhä selkeämmin hallinnollisia muutoksia. Kesällä 1877 tapahtuneen kylän palon 
jälkeen kylästä ryhdyttiin tekemään kaupunkia. (Lahden museot 2014a.) 
Viranomaiset halusivat ratkaista pikaisesti kylän tulevaisuuden ja jo heinäkuussa 
1877 kuvernööri ehdotti, että kylän tilalle perustettaisiin kauppala. Myöhemmin 
syksyllä saatiin ”korkeimmasta paikasta” päätös, että senaatti sai käyttää 
korkeintaan 100.000 markkaa Lahteen perustettavan kaupungin tai kauppalan 
perustamiskustannuksiin. (Lahden museot 2014a.) 
Lahden kauppala perustettiin entisen kylän kohdalle 1870-luvun alkupuolella 
kaavailtuja suunnitelmia paljon pienemmäksi. Alkuperäisissä suunnitelmissa 
kauppalan tai kaupungin olisi pitänyt ulottua rautatieltä Vesijärven rantaan. 
Vuonna 1879 kauppalan maa-aluetta laajennettiin etelään rautatien alueeseen asti. 
(Lahden museot 2014a.) 
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6.3 Kauppalasta kaupungiksi 
Lahden kauppala kävi pitkän taistelun kunnallisen itsenäisyyden saavuttamisesta. 
Hanke toteutui lopulta lähes pelkästään lahtelaisten oman tarmon ja 
aloitteellisuuden ansiosta marraskuussa 1905. Hollolan kunta vastusti viimeiseen 
asti, eikä valtiokaan aluksi tukenut hanketta. Lahden kaupungistumista edisti 
myös se, että rautatieasema ja Vesijärven kanava valmistui. (Lahden museot 
2014a.) 
6.4 Lahden valtakunnallisesti arvokkaat kohteet 
Suomessa on laadittu kattavat luettelot valtakunnallisesti arvokkaista 
rakennetuista kulttuuriympäristöistä (RKY) ja merkittävistä maisema-alueista. 
Luetteloilla on painava rooli kaavoitusjärjestelmässä osana valtakunnallisia 
alueidenkäyttötavoitteita. Luetteloissa esiintyviä arvokohteita ei saa hävittää 
kaavoituksen tai rakentamisen yhteydessä eikä niiden kulttuurista arvoa saa 
vähentää. (Lahden museot 2014a.) 
Liitteistä löydät aiheeseen liittyvät tehtävät. (LIITE 3.) 
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7 LAHDEN TORI YMPÄRISTÖINEEN 
7.1 Keskustan muutokset 
Lahden museon kuva-arkistossa on useampia vanhoja valokuvia torialueesta. 
Kuvat kuvastavat hyvin millainen Lahden keskusta oli aikoinaan. Kuvista näkyy 
miten kaupunki rakentui ja millaisia taloja alueilla oli. Lahden keskusta-alue oli 
esimerkiksi vuonna 1908 hyvinkin erilainen verrattuna nykypäivän miljööseen. 
Keskustalle olivat tyypillisiä matalat asuinrakennukset ja keskusta-alueella oli 
vehreää kasvistoa. Alue oli rauhallinen ja kylämäinen. 
Nykypäivän kadut ovat asfaltoituja ja puistot hyvin rajattuina. Vanhoissa kuvissa 
näkyi hevosvetoisia ajoneuvoja ja miljöö oli kylämäisempi. Keskusta-alue on 
tiheätä kaupunkikokonaisuutta.  
Tämän hetken torin ympäristöä verhoilee työmaa. Keskustan alueelle rakennetaan 
uutta toriparkkia.  Toria ympäröi aitaus ja alueella pyörii useita työmiehiä ja 
erilaisia koneita. Hanke on alkanut kesällä 2013. Rakennukset ovat muuttuneet 
modernimpaan suuntaan ja talot ovat korkeampia sekä rakennuksia on alueella 
tiiviimmin. Torialueen rakennustyömaa on vaikuttanut perinteisten toripäivien 
järjestämiseen, julkisen liikenteen pysähtymispaikkoihin ja ihmisten päivittäiseen 
autolla ajoon toria ympäröivillä teillä. Toria ympäröivät puuaitaukset eivät 
myöskään välttämättä hivele kaikkien silmiä. Tilanne on tosin väliaikainen ja 





KUVA 8. Harjukatu vuonna 1960. Kuvan talo on Mustakallion suvun kotitalosta, 
joka purettiin 1961. (Kuva Mustakallion omaisuutta) 
7.2 Sodan muovaama Lahti 
Sodan jälkeinen Lahti kehittyi nopeimmin Suomen kaupungeista. Palvelut, 
rakennukset ja asunnot rakentuivat uudelleen ripeästi. Jälleenrakennuskauden 
ensimmäisen kymmenen vuoden aikana Lahteen rakennettiin noin 5000 asuntoa ja 
50 kilometriä uutta katua. Lahdesta muodostui yksi Suomen pientalo-
valtaisimmista ja aluerakenteeltaan pirstoutuneimmista kaupungeista. 
1960-luvulla muodostui erilaisia lähiöitä harjujen läheisyyteen. Kerrostaloryhmät 
kertovat sen ajan arkkitehtuuri-ihanteita. Lähiöiden läheisyyteen rakennettiin 
kouluja sekä kirkkoja, jotka ovat yhtä siunauskappelia lukuun ottamatta sodan 
jälkeiseltä ajalta. Lahti on suhteellisen nuori kaupunki ja sen kaupunkikuvaa 
leimaa sodan jälkeinen rakentaminen. Tyypillistä lahtelaisuutta on moderni 




KUVA 9. Kaupunkimaisemaa vuonna 1960. (Kuva Mustakallion omaisuutta) 
7.3 Nykypäivän keskusta ja lähiöt 
Lahti tarjoaa erilaisia asuinympäristöjä asukkailleen. Yli 100 000 asukkaan 
kaupunki sisältää väljää asumista tiiviissä kaupunkirakenteessa lähellä luontoa. 
Lahdessa voit asua puutarhakaupunki- tai kaupunkimaisemassa. (Lahden 
kaupunki 2014b.) 
Lahti on asuinpaikkana turvallinen, toimiva ja viihtyisä elinympäristö, jossa 
kaikki tarvittavat palvelut on lähellä. Keskusta-alueella ja lähialueilla on erilaisia 
puistoalueita ja muita ulkoiluympäristöjä, jotka lisäävät kaupungin viihtyisyyttä. 
Kaupunki ja lähiöt tarjoavat jokaiselle jotakin. 
Salpausselän harju, Vesijärvi ja Päijänteen järviseutu tuovat monimuotoisuutta 
kaupunkikuvaan ja asumiseen. Vaihteleva maasto tuo asukkailleen monipuolisia 
palveluja. Lahdessa voidaan harrastaa monenlaista liikuntaa ja kulttuuria. Lahti 
tunnetaan urheilun kaupunkina; on mahdollisuus harrastaa esimerkiksi hiihtoa 




Lahdessa asuminen on kohtuuhintaista ja se mahdollistaa asumisen väljästi ja 
mukavasti. Lahti sijoittuu hyvien liikenneyhteyksien varrelle, ja työmatkat 
esimerkiksi pääkaupunkiseudun suuntaan sujuvat hyvin julkisen liikenteen avulla. 
(Lahden kaupunki 2014b.) 
7.4 Kauppatorin ympäristö 
Torin ja läheisyyden ympäristöä rajaavat etelässä Aleksanterinkadun varrella 
sijaitseva arkkitehti Ole Gripenbergin 1950–1951 suunnittelema Pankinportin talo 
(Aleksanterink. 15) ja Aleksanterinkadun ja Mariankadun kulmassa sijaitseva 
Teräksentalona arkkitehtien Jussi sekä Toivo Paatelan vuonna 1928 suunnittelema 
asuin- ja liikerakennus. Rakennukset muodostavat kaupunkikuvallisesti näyttävän 
toria rajaavan kokonaisuuden. Torin pohjoisaidassa, Marian- ja Vapaudenkadun 
kulmissa vastakkain sijaitsevat asuin- ja liikerakennukset muodostavat 
kirkkomäelle antavan porttiaiheen. (Päijät-Hämeen liitto 2014c.) 
Toria rajaavat kadut ovat vilkasliikenteisiä ja torialueella ja sen ympäristössä 
liikkuu paljon jalankulkijoita. Torialueen läheisyydessä on puistoja ja kävelykatu, 
jotka tekevät alueesta viihtyisän. Rautatienkatu on osittain kävelykatua, jonka 
varrella on erilaisia palveluita ja kadulla on toisinaan pieniä torikojuja sekä 




KUVIO 1. Ajantasakaava Lahden torin läheisyydestä. 
Liitteistä löydät aiheeseen liittyvät tehtävät. (LIITE 4.) 
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8 KARTAN LUKEMINEN 
8.1 Mittakaava 
Karttoja lukiessa on ymmärrettävä tietää, mitä tarkoittaa mittakaava. 
Mittakaavasta näkee missä suhteessa kartan kohteet ovat todellisuudessa 
maastossa. Karttoihin merkitään aina mittakaava, joka ilmastaan suhdeluvulla. 
Esimerkiksi mittakaava 1:100 kertoo, että merkityt asiat ovat 1/100 todellisesta 
koostaan kartassa. 1:100 mittakaavassa 1 cm vastaa 1 metriä todellisuudessa.  
(Suomen suunnistusliitto 2014.) 
8.2 Kartta  
Karttoja on erilaisia ja jokainen karttaa kuvaa tarvittavat asiat, mitä kartalta 
vaaditaan. Kartat pyritään pitämään selkeinä ja helposti luettavina. Kartta näyttää 
yksinkertaisesti, mitä on kyseisellä alueella. Mitä pienempi mittakaava, sitä 
tarkemmin maasto on kuvattuna. Esimerkiksi peruskartalla näkyvät 
kiinteistöjaotus, tiet, talot, vedet, pellot, maaston kuviot ja korkeussuhteet sekä 
suojelu- ja rauhoitusalueet (Maanmittauslaitos 2014b).  
8.3 Digitaaliset kartat  
Digitaaliset kartta-aineistot tarjoavat uusia käyttömahdollisuuksia. Digitaalisia 
kartta-aineistoja voidaan käyttää monenlaisissa tarkoituksissa. Kuluttajille 
suunnattuja karttoja on käytettävissä internetin karttapalveluissa ja GPS-laitteissa. 
Yritykset ja viranomaiset voivat käyttää Maanmittauslaitoksen karttatuotteita 
oman alan töihin. (Maanmittauslaitos 2014a.) 
Sähköiset kartat ovat monikäyttöisempiä kuin paperiset versiot. Digitaalisen 
kartan pääsee muokkaamaan haluttuun muotoon kätevästi ja kartta on aina tarjolla 
päivitettynä versiona internetissä. GPS-laitteiden kartat ovat kätevä apu tiettyä 
paikkaa etsiessä tai eri kohteiden etäisyyksien tarkastelussa. 
Tarkempia tietoja myytävistä kartoista: Maanmittauslaitos, asiakaspalvelu, 
Opastinsilta 12 K, 00520 Helsinki, puh: 029 530 1122 Karttakeskus Oy, myymälä 
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Atomitie 2, 00370 Helsinki, Puh. 020 5777 580. www.maanmittauslaitos.fi 
(Maanmittauslaitos 2014a.) 
8.4 PaITuli-paikkatietopalvelu 
CSC Paikkatietopalvelun paikkatietoaineistot ovat tarkoitettu suomalaisten 
korkeakoulujen tutkimus- ja opetuskäyttöön. PaITulista opiskelijat voivat ladata 
paikkatietoaineistoja käyttöönsä. Opiskelija kirjautuu korkeakoulutunnuksillaan 
palveluun sisään. Tällä hetkellä palvelusta on saatavissa Maanmittauslaitoksen, 
Geologian tutkimuskeskuksen, Ilmatieteen laitoksen, Liikenneviraston, 
Museoviraston, Maaseutuviraston, Tilastokeskuksen sekä Valtion 
ympäristöhallinnon tuottamia paikkatietoaineistoja. (CSC-Tieteen tietotekniikan 
keskus 2014.) 
8.5 Paikkatietolainaamo 
Paikkatietolainaamosta rekisteröityneet käyttäjät saavat maksutta aineistoja eri 
aineistontuottajien paikkatietoaineistoja. Aineistoja voidaan käyttää testi-, 
tuotekehitys-, opetus- ja tutkimuskäyttöön. Paikkatiedon ammattikäyttävät 
hyötyvät erityisesti palvelusta. Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjät voivat ladata 
eri aineistoja vuodeksi kerrallaan käyttöönsä. Tarkemmin tietynlaisia aineistoja 
voidaan hakea karttapalvelusta ja tietokantahaulla. Paikkatietolainaamo on 
maailmanlaajuisesti uuden tyyppinen tapa jakaa paikkatietoaineistoja. 
Turun seudulla toimiva Lounaispaikka on yksi esimerkki hyvin toimivasta 
paikkatietoliittymästä. Lounaispaikka on avoimen paikkatiedon portaali. 
(Maanmittauslaitos 2011.) 
8.6 Lahden karttapalvelu 
Lahden karttapalvelu tarjoaa käyttäjälleen opaskartan lisäksi erilaisia 
teemakarttoja. Palvelussa kohdetta voi hakea osoitteen, nimistön tai tarkennetulla 
haulla. Palvelu mahdollistaa myös Yritystontin-hakupalvelun ja Lähipalveluhaun 
käytön. Lähipalveluhaulla voi hakea muun muassa mihin 
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terveysasemapalvelualueeseen jonkin alueen asukas kuuluu. (Lahden kaupunki 
2014e.) 
Palveluun on liitetty erilaisia karttanäkymiä, joista näkee aihepiireittäin eri 
karttatasoja. Palvelusta voidaan nähdä opaskartan, Lahden yleiskaavoituksen, 
palvelukartan, Lahden tonttinäkymän ja ilmakuvia eri ajankohdilta. Lahden 
kaupungin Maankäytön osasto ylläpitää karttapalvelua. (Lahden kaupunki 2014e.) 
8.7  Lahden seudun karttapalvelu 
Lahden seudun karttapalvelu kattaa Lahden, Artjärven, Asikkalan, Hollolan 
Nastolan ja Orimattilan opaskartan sekä sen avulla voidaan tehdä erilaisia 
kohdehakuja. Palvelussa voidaan hakea paikkatietoja osoitteen, nimistön ja 
tarkennetulla haulla. Palvelusta löytyy myös Lähipalvelu – toiminto, jolla voidaan 
hakea alueiden postipiirit. Lahden kaupungin Maankäytön osasto ylläpitää 
karttapalvelua. (Lahden kaupunki 2014e.) 
8.8 Lahden paikallisliikenteen reittiopas (Matkahuolto) 
Reittioppaan avulla voidaan etsiä mahdollisimman hyvä reitti ja sopivimmat 
bussiaikataulut ovelta ovelle halutusta lähtöpisteestä määränpäähän. Reittiopas on 
selkeä ja siitä näkee tarkat pysäkkitiedot. (Lahden kaupunki 2014e.) 
8.9 Esimerkkejä kartoista 
Peruskartta on suunnattu avuksi kaikille luonnossa ja maanteillä liikkujille. 
Kartalla näkyvät tärkeimmät maaston elementit kiinteistöjaotus, tiet, talot, vedet, 
pellot, maaston kuviot ja korkeussuhteet sekä suojelu- ja rauhoitusalueet. 




KUVIO 2. Peruskartta. 
Opaskartat löytyvät yleensä eri kuntien ja kaupunkien omilta nettisivuilta, josta 
näkee kätevästi lähialueesi palvelut ja toiminnot. Kartta on hyvänä apuna jos 
esimerkiksi olet juuri muuttanut uudelle alueelle. 
KUVIO 3. Opaskartta. 
Liitteistä löydät aiheeseen liittyvät tehtävät. (LIITE 5.) 
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9 LAHDEN ERI AIKAKAUSIEN ASUINALUEITA 
9.1 Lahden rakennuskannan kasvaminen  
1960-luvulla rakennettiin lähiöitä harjujen läheisyyteen. Kerrostaloalueet kertovat 
sen ajan arkkitehtuuri-ihanteista. Asuntojen läheisyyteen rakennettiin kouluja sekä 
kirkkoja, jotka ovat yhtä siunauskappelia lukuun ottamatta sodan jälkeiseltä ajalta. 
Lahden kaupunkikuvaa leimaa sodan jälkeinen rakentaminen ja tyypillistä 
lahtelaisuutta on uusi rakennusperintö. (Lahden museot 2014b.) 
Lahti tarjoaa erilaisia asuinympäristöjä asukkailleen. Yli 100 000 asukkaan 
kaupunki sisältää väljää asumista tiiviissä kaupunkirakenteessa lähellä luontoa 
sekä puutarhakaupunkimaisesti. Lahti on asuinpaikkana turvallinen, toimiva ja 
viihtyisä elinympäristö, jossa kaikki tarvittavat palvelut ovat lähellä (Lahden 
kaupunki 2014h). Keskustassa ja lähialueilla on puistoja sekä muita 
ulkoiluympäristöjä lisäämässä kaupungin viihtyisyyttä.  
Salpausselän harju, Vesijärvi ja järviseutu tuovat monimuotoisuutta 
kaupunkikuvaan ja asumiseen. Vaihteleva maasto lisää liikuntamahdollisuuksia.  
(Lahden kaupunki 2014b) Lahti tunnetaan urheilun kaupunkina; on mahdollisuus 
harrastaa esimerkiksi hiihtoa maastossa, laskettelua, lenkkeilyä luonnossa ja 
mäkihyppyä. 
9.2 Anttilanmäki 
Alue syntyi alun perin Lahden kaupungin rajan ulkopuolelle ja rakentui 
muutamien maalaistalojen maille. Nykyään alue edustaa aikakaudelleen tyypillistä 
puurakentamista ja on monin osin säilyttänyt ilmeensä hyvin, vaikka useat osa-
alueet ovatkin muuttaneet luonnettaan merkittävästi. (Lahden kaupunginmuseo 
2014b.) 
9.3 Laune 
Launeen pientaloalueen ensimmäisenä rakennukset rakennettiin 1944–1945. 
Mustamäenkadulla ja Pajusillankadulla kahden perheen asuinrakennukset 
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kulkevat nauhamaisesti ja sijaitsevat pääosin alkuperäisellään. Rakennusten 
muutokset koskevat lähinnä ikkunoita ja pienehköjä laajennuksia. (Päijät-Hämeen 
liitto 2014.) 
Pinta-alaltaan suuren alueen rakentaminen saatettiin loppuun 1950-luvun aikana. 
Laune lukeutui laajimmin kasvaneisiin omakotitaloalueisiin Lahdessa vuosin 
1945–1955. Tyyppitalovaltainen alue on rakentunut yhtenäisesti. Alueella on 
jonkin verran uudisrakentamista. 1950-luvun rakentamisvaiheesta antavat 
edustavan kuvan alkuperäisellään säilyneet Närekadulla nauhamaisesti sijaitsevat 
puolitoistakerroksiset pientalot. (Päijät-Hämeen liitto 2014b.) 
9.4 Tapanila 
Tapanila kuuluu Jalkarannan kaupunginosaan. Alue on kulttuurihistoriallisesti 
arvokas puutaloalue, joka on rakentunut 1940-luvulla. Nykyisin alueella on 
pääosin 1960–1980 -luvuilla rakennettuja omakoti- ja rivitaloja. Talot sijaitsevat 
loivilla rinteillä. Pientaloalueiden rakennukset sijoittuvat nauhamaisesti mukaillen 
maaston muotoja ja tiestöjä. (Päijät-Hämeen liitto 2014f.) Nykypäivän Tapanilan 
näkymät ovat vehreitä, pensasaidat rajaavat selkeästi katutilaa ja komeat 
yksittäispuut toimivat maamerkkeinä. 
Tapanilan pientaloalue on esimerkki välirauhan aikana 
Ruotsista saadun avun turvin nopeasti kaavoitetuista ja 
rakennetuista asuinalueista, joilla helpotettiin karjalaisten 
evakkojen asuttamista. Alue muodostaa niin maisemallisesti 
kuin historiallisestikin arvokkaan kokonaisuuden. Tapanilan 
tilan entisille pelloille sijoitetut talot sijaitsevat lähellä toisiaan 
ja muodostavat yhtenäisen ja hyvin säilyneen pientaloalueen. 
Rakennusten päätyjen sijoittaminen kadulle päin antaa alueelle 
väljän ja rytmikkään ilmeen. Alueen ulkoasuun vaikuttavat 
ratkaisevasti pienillä tonteilla olevat vehmaat puutarhat.              





KUVA 10. Tapanilan asuinalue. 
9.5 Jalkaranta 
Jalkarannan kaupunginosa on muodostunut Vesijärven länsirantaa mukailevan, 
Hollolan kirkolle johtavan tien tuntumaan Salpausselän harjulle. Jalkarannan 
kaupungin osa alkaa reilu kilometrin päässä ydinkeskustasta ja ulottuu reilu 
kuuden kilometrin etäisyydellä sijaitsevalle Hollolan rajalle. Noin puolet 
asuinkannasta muodostuu pientaloista Pääosa talot on rakennettu 1970-luvulla, 





KUVA 11. Jalkarannan asuinalue. 
Jalkaranta oli Hollolan vanhimpia kyliä ja liitettiin Lahteen vuonna 1933. Alue on 
suosittu ja hyvin hoidettu. 
9.6 Mukkula 
Mukkulan alue oli Lahdessa 1960 –luvun alussa kaavoituksen kohteena, jonka 
seurauksena syntyi Mukkalan lähiö. Suunnittelu perustui vapaasti sommiteltuihin 
rakennusalueisiin. Alue on hyvä esimerkki tämän ajan tavasta suunnitella 
asuinalueita. Lähiö rakentui metsäalueiden läheisyyteen. Palvelut ja 
liikerakennukset keskitettiin tyypillisesti alueen keskustaan. Ne muodostivat oman 
asuinalueista erillisen ryhmän. Mukkulan suunnittelun esikuvana oli Tapiolan 
puutarhakaupunki, johon suunnittelijat kävivät tutustumassa. (Päijät-Hämeen liitto 
2014d.) 
Mukkulan lähiön rakennuskanta on pääsääntöisesti säilynyt alkuperäiseen 
muotoon. Lähiön länsiosa sijoittuu korkeahkon maaston rinteille. 
Asuinrakennukset sijoittuvat väljästi. Vaihtelevuutta tuovat maisemaan 
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rakennusten erilaisuus. Tyypillistä alueelle on valkoiset rapatut talot, jotka 
sijoittuvat nauhamaisesti maastoon.  (Päijät-Hämeen liitto 2014d.) 
 
KUVA 12. Mukkulan asuinalue. 
Mukkulan katukuva poikkeaa jyrkästi keskustan ruutukaavanäkymästä, jossa 
kadut risteilivät suorakulmaisesti ja niitä reunustivat umpikorttelit. Tässä 
lähiömaisemassa katu muistuttaa maantietä noudattaen maaston muotoja. 
Liikennealue on väljä ja istutuksin jäsennelty. 
9.7 Okeroinen 
Okeroisten kylä sijaitsee sekä Lahden että Hollolan puolella. Kylä on rakentunut 
Porvoonjoen mutkan pohjoispuolelle. Maisemalle on luonteenomaista laajat ja 
maisemallisesti vaihtelevat viljelyalueet, joita rajaavat korkeat kalliot. Okeroisten 
kantatiloista suurin osa on säilynyt nykypäivään. Isojaon myötä ne jakaantuivat 
tosin usein kahteen osaan. Tilojen päärakennukset ovat pääosin rakennettu 1800–
1900-lukujen vaihteesta ja 1900-luvun alussa. (Päijät-Hämeen liitto 2014e.) 
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9.8 Ankkuri  
Ankkurin kaupunginosa sijaitsee Vesijärven rannalla kaupungin ydinkeskustan 
läheisyydessä. Mittavan rantakaupunkiprojektin tuloksena Ankkurin alue on 
muuttunut uudeksi rantakaupunginosaksi. Alue nimettiin Ankkurin alueeksi 
vuonna 1990. (Lahden kaupunki 2014a.) 
Alueen suunnitelmista on toteutettu yli puolet tähän mennessä. Ankkurin alueen 
asuinrakennukset ovat modernimpaa rakennuskantaa. Näyttävässä asuinalue 
koostuu korkeista kerrostaloista ja uimarannasta. Alueella on viihtyisät 
ulkoilumahdollisuudet ja hyvät näkymät Vesijärvelle. (Lahden kaupunki 2014a.) 
Liitteistä löydät aiheeseen liittyvät tehtävät. (LIITE 6.) 
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10 KAUPUNKIKUVAN OSATEKIJÖITÄ 
10.1 Uhkaavat tekijät 
Kulttuuriympäristöä uhkaavia tekijöitä ovat arvoista piittaamaton kaavoitus ja 
rakentaminen, purkaminen, unohdus tai ymmärtämätön hoito, hoidon puute ja 
rappio. Myös kasvavat liikenneväylät voivat tuhota kulttuuriympäristön arvoja. 
Kerran menetettyä arvoympäristöä ei saada koskaan takaisin ja siksi niiden 
suojeleminen on tärkeää. (H. Kukkonen & L. Tarjanne 2010, 4.) 
10.2 Rakennetut kulttuuriympäristöt 
Suomessa on laadittu kattava luettelo valtakunnallisesti arvokkaista rakennetuista 
kulttuuriympäristöistä (RKY) ja merkittävistä maisema-alueista. Valtioneuvosto 
on päättänyt luetteloista ja niille on annettu painava rooli maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisessa kaavoitusjärjestelmässä, osana valtakunnallista 
alueidenkäyttötavoitteita (VAT). Se tarkoittaa, ettei luetteloissa esiintyviä 
arvokkaita kohteita saa hävittää kaavoituksen tai rakentamisen yhteydessä eikä 
niiden kulttuurista arvoa saa vähentää. (Museovirasto 2014.) 
10.3 Osallistuminen kulttuuriympäristöjen suojeluun 
Kaupunkikuvan kulttuuriympäristöjen suojeluun voi osallistua monilla eri 
tavoilla. Voit aloittaa perehtymällä oman lähiympäristösi kohteisiin. Suomessa 
toimii useita kulttuuriympäristöjen vaalimiseen suuntautuneita yhdistyksiä ja 
useimmilla kotiseutu-, kylä- ja kaupunginosayhdistyksillä on ohjelmassaan 
paikallisten arvokkaiden kohteiden vaaliminen. (Kukkonen & Tarjanne 2010, 11.) 
10.4 Kaupunkikuvallinen tarkastelu 
Kaupunkia voi tarkastella eri näkökulmista ja löytää siitä erilaisia elementtejä, 
kuvakulmia ja piirteitä, joiden avulla kaupunki hahmottuu katsojalle. Lahdessa 
Salpausselän harju muodostaa keskeisen maisemarakenteellisen tekijän, jonka 
reunoille kaupunki on rakentunut. Radiomastot ovat merkittävät maamerkit, jotka 
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toimivat kaupungin tunnuskuvina. Muita maamerkkejä ovat rakennusten tornit ja 
korkeat asuinrakennukset. 
Kaupunki rajautuu rantaan, joka on merkittävä reuna kaupunkikuvassa. Vesistöltä 
kaupunkia katsottaessa näkyvät selvästi maamerkkimäiset rakennukset ja 
rakenteet sekä selänteiden metsät. Kaupunkia hahmottavat näkymät syntyvät 
kaupunkialueen ulkopuolelta tai harjulta tai torneista, joista aluetta voi tarkastella 
ylempää. 
Eri alueiden rakentaminen eroaa toisistaan tiiviydeltään ja tehokkuudeltaan. 
Keskusta-alueet ovat yleensä tehokkaimmin rakennettuja, mikä näkyy korkeina 
rakennuksina ja suhteellisen pieninä piha-alueina. Kasvillisuuden merkitys on 
tärkeä näiden kivikaupungin osien lomassa. Katupuut ja puistot elävöittävät 
näkymiä. 
Taajamat ja kaupungit ovat usein syntyneet kulkuväylien risteyksiin. Näin niille 
on muodostunut keskipiste, jonka voi havaita kaupungissa edelleen, joko 
alkuperäisellä paikallaan tai hieman siirtyneenä (Jalkanen, Kajaste, Kauppinen & 
Pakkala 1990, 151).  Lahdessa tori on edelleen kaupungin keskipiste ja 
solmukohta. Keskusta-alue tukeutuu torin ympäristöön. 
Kaupungista voi löytää eriluonteisia tiloja, tori ja kadut ovat julkisia tiloja, joissa 
kaikki liikkuvat. Suojaiset asuinrakennusten sisäpihat ovat puolijulkista tilaa, jota 
käyttävät vain korttelissa asuvat tai siellä vierailevat. Täysin yksityisiä alueita 
syntyy esimerkiksi pientalojen yksityispihoista. Tarkastele, mistä voit tunnistaa 
eriluonteisia tiloja kaupungissa. 
10.5 Kaupungin muotokieli 
Kaupunkirakennetta voidaan lähestyä eri näkökulmista. Esimerkiksi ovatko 
rakennukset sijoitettu umpikortteleiksi, vapaasti maastoon tai säännönmukaisesti 
suhteessa toisiinsa; miten korkeita talot ovat, vaihteleeko rakennusten korkeus 
alueella; mitä materiaaleja ja värejä on käytetty: betoni, tiili, puu, teräs jne.; 
millaisia kattomuodot ovat sekä ovatko rakennukset yksinkertaisia vai sisältävätkö 
ne paljon yksityiskohtia. 
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10.6 Rakennetun alueen suhde vapaa-alueisiin 
Kaupungeissa rakentaminen on tehokasta. Kaupunkirakenteessa viheralueiden 
merkitys on suuri ja niillä on monia erilaisia tehtäviä: mm. virkistys, ulkoilu, reitit 
kaupungin sisällä melunsuoja, ilmaa puhdistava tekijä, alueen ekologian kannalta 
tärkeä vyöhyke (kasvit, eläimet, vapaa- ja viheralueet; muistettava pohjoinen 
sijainti.)  
10.7 Kulkuväylien verkosto 
Kaupunkirakenne sisältää katujen ja teiden sekä pienempien väylien ja reittien 
laajan verkoston. Rakennetta voidaan tarkastella kaupunkitilojen muodostumista, 
tarkastelemalla, millaisia tilasarjoja kadut, aukiot ja puistot muodostavat 
(Jalkanen, Kajaste, Kauppinen & Pakkala 1990, 125).   
Liitteistä löydät aiheeseen liittyvät tehtävät. (LIITE 7.) 
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11 PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN KAUPUNKI 
11.1 Kaupunkien viherverkostot 
Kaupunkien viheralueet muodostavat kokonaisuuden, jota kehitetään yhtenäisenä 
verkostona. Näin pyritään turvaamaan mahdollisuus liikkua alueiden välillä sekä 
virkistysreittien että kaupunkiekosysteemin kannalta. Erilaisilla alueilla sijaitsevia 
viheralueita hoidetaan eri tavoin ja luonnonkasvillisuuden sekä istutetun 
kasvillisuuden määrä vaihtelee. Eniten hoitoa vaativia puistoalueita sijoitetaan 
kaupunkikeskustaan edustaville paikoille ja merkittävien rakennusten yhteyteen. 
Lahden keskusta-alueella on useita puistoja. Niistä keskeisimpiä ovat Fellmannin 
puisto, Kariniemen puisto, Kaupungintalon puisto ja Launeen keskuspuisto. 
Puistot tuovat maisemaan viihtyisyyttä ja elävöittävät betonikivistä 
kaupunkikuvaa. 
11.2  Fellmannin puisto 
Fellmannin puisto sijaitsee keskustan tuntumassa, Kartanon kaupunginosassa. 
Viiden hehtaarin puisto rajoittuu kolmion muotoiseksi Paasikivenkadun, 
Ståhlberginkadun ja Kyösti Kallionkadun väliin. Puisto rakennettiin Lahden 
kartanon omistajan, kapteeni Fellmannin entisille pelloille. Puistoa uudistettiin 
vuonna 1994, jolloin sen näkyvyyttä lisättiin pensaita poistamalla puistoon, 
rakennettiin leikkialue sekä Lampi ja sen ympäristö kunnostettiin. (Lahden 
kaupunki 2014c.) 
Puistossa on harvinaisia kasveja sekä puistolle ominaista ovat suuret puut ja 
runsas kasvilajisto. Eri kasvilajeja löytyy noin kuusikymmentä. Ympäri vuoden 
puistossa järjestetään erilaisia tapahtumia. Alue tuo lisämahdollisuuksia lähistöllä 
sijaitsevien urheilu- sekä koulutuskeskuksen toiminnoille. (Lahden kaupunki 
2014c.) 
11.3 Kariniemen puisto 
Kariniemenpuisto sijaitsee Kariniemenmäellä, lähellä Vesijärven 
matkustajasatamaa. Puiston pinta-ala on noin 20 hehtaaria ja se koostuu ulkoilu- 
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ja virkistysmetsästä sekä suojelualueista. Suojelualueella ovat Kariniemenmäen 
pohjoisen puolella rehevää lehtometsikköä ja etelärinteellä vanhaa männikköä. 
Puiston korkein kohta nousee yli 50 metriä Vesijärven pinnasta. (Lahden kaupunki 
2014d.) 
Puistossa on runsaasti luonnonvarainen kasvi- ja pieneläinlajistoa, joka toimii 
hyvänä opetus- ja retkeilykohteena.  Kariniemenmäki on aikoinaan ollut 
Vesijärven sataman teollisuustyöläisten asuinaluetta. Puistoon on sijoitettu 
taitelijaprofessori Olavi Lanun kaksitoista jättimäistä veistosta. Veistokset on 
valmistettu betonista. Ne ovat sijoitettu puistoon käytävien reunoille. Puistoa 
kutsutaan Lanupuistoksi, taitelijaprofessorin nimen mukaan. (Lahden kaupunki 
2014d.) 
11.4 Pikku-Vesijärven puisto 
 
KUVA 12. Pikku-Vesijärven puisto. 
Pikku-Vesijärvi on perustettu Lahden kartanon maille 1950–luvulla. 
Englantilaistyylinen puisto sijoittuu Vesijärven entisen lahden ympärille. Puistossa 
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on runsas puulajisto. (Lahden museot 2014a.) Pikku-Vesijärven kunnostuksessa 
poistettiin pohjasta likaantunutta sedimenttiä ja sadevesiviemärit siirrettiin 
Vesijärven puolelle. Veden vaihtuvuutta parannettiin pumppujärjestelyllä, johon 
liitettiin Lahti Energian rakentamat vesiurut (Lahti Energia 2014). Ne ovat 
pohjoismaiden suurimmat ja yksi Lahden suosituimmista nähtävyyksistä (KUVA 
13). Pikku-Vesijärven puisto on Lahden kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde 
1950-luvun puistosuunnitelmana ja -toteutuksena. 
 
KUVA 13. Pikku-Vesijärven puiston vesiurut. 
11.5 Kaupungintalon puisto 
Kaupungintalonpuisto on edustuspuisto Eliel Saarisen suunnitteleman 
kaupungintalon yhteydessä. Kaupungintalo on valmistunut vuonna 1912 ja puisto 
rakennettu sen jälkeen. Puistoa on muutettu ja täydennetty, mutta sitä on pyritty 
pitämään nykypäivänä alkuperäisen näköisenä. Puistoa koristaa neljä erilaista 
patsasta. (Lahden kaupunki 2014f.) 
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11.6 Launeen keskuspuisto 
Launeen keskuspuisto sisältää monia toimintoja, kuten perhepuiston, puuvartisten 
kasvien näytealue, rullaluistelu- ja skeittialue sekä lähiliikuntapaikka. Suosittu 
perhepuisto on perustettu vuonna 1989. Perhepuisto on koko perheelle suunnattu 
vapaa-ajanviettopaikka. Alueelta löytyy eri-ikäisille lapsille leikkialueita ja 
välineitä. Lapsille on erilaisia kiipeilytelineitä, liukumäkiä, luistelukenttä ja 
pelialue. Alueelta löytyy myös vesileikkialue ja liikennekaupunki. Perhepuisto on 
kaikkien käytössä maksutta. (Lahden kaupunki 2014g.) 
Puuvartisten kasvien näytealue palvelee kasviharrastajia ja kaupunkilaisia 
katselualueena, sekä viihtyisänä puistona. Arboretumin pinta-ala on noin 3,4 
hehtaaria ja se on valmistunut pääosin vuonna 1992.  Alueella on ilmoitustaulu, 
josta löytyy kartta kasvien sijainneista. Kasvit ovat suomalaisittain ja tieteellisesti 
nimettyinä. (Lahden kaupunki 2014g.) 
Alueella on myös asfaltoitu rullaluistelurata, jonka pituus on noin 650 metriä. 
Radan sisäpuolella, toisessa päässä sijaitsee skeittialue erilaisine luiskineen ja 
puomeineen. Rullaluisteluradalla järjestetään kaksi kertaa viikossa harjoitukset, 
joihin ovat tervetulleita kaikki lajista kiinnostuneet. Lähiliikuntapaikka sijaitsee 
rullaluistelu- ja skeittialueen läheisyydessä. Liikuntapaikalla on neljä erilaista 
kuntoiluvälinettä ja tekonurminen peliareenalla, jossa voi pelata esimerkiksi 
jalkapalloa. (Lahden kaupunki 2014g.) 
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12 AUKIOIDEN JA KATUJEN KAUPUNKI 
12.1 Julkinen ja yksityinen tila 
Julkisten kaupunkitilarakenteet muodostuvat erilaisista tiloista. Kaupungin 
toiminnallinen osa on julkistaa tilaa. Julkisiin tiloihin lukeutuu esimerkiksi kadut, 
aukiot ja puistot. Yksityiset tilat ovat henkilökohtaisempia tiloja asukkaille. Omat 
takapihat ja parvekkeet ovat yksityisiä tiloja. Julkisen ja yksityisen tilojen lisäksi 
on puolijulkisia tiloja, joilla tarkoitetaan muun muassa taloyhtiön pihaa ja 
kerrostalon sisäpihaa. (Jalkanen, Kajaste, Kauppinen & Pakkala 1990, 181.) 
12.2 Eri tilojen tunnelmia  
Tilojen koko tuo katsojalle mielikuvia ja kokemuksia. Suuret aukiot koetaan 
juhlavina ja toisaalta jopa pelottavina. Pienemmät tilat koetaan taas enemmän 
turvallisempina mielikuvina. Mielikuviin vaikuttavat myös tilaa rajaavat 
rakennukset ja kasvillisuus. (Jalkanen, Kajaste, Kauppinen & Pakkala 1990, 181.) 
12.3 Tilojen rajaus 
Erilaisia tiloja rajaavat esimerkiksi rakennukset, kadut ja puistot. Tilojen 
rajautuminen vaihtelee avoimesta tilasta julkiseen tilaan. Suuri puusto tai 
rakennus rajaa selkeästi tiloja. Joidenkin tilojen rajautuminen voi toteutua myös 
epämääräisesti ja puutteellisesti. Kaupunkisuunnittelulla pyritään rajata tiloja 
selkeästi niin, että syntyy selkeitä tilavaikutelmia. (Jalkanen, Kajaste, Kauppinen 
& Pakkala 1990, 182.) 
12.4 Eri aikojen katutilat 
Katutilat ovat muuttuneet ajan myötä, koska katujen toiminnolliset vaatimukset 
ovat kasvaneet. Katujen leveydet ovat muuttuneet leveimmiksi ja niiden täytyy 
kestää kovaakin kulutusta. Nykypäivän suuremmat liikkumisvälineet ja 
korkeammat nopeudut vaativat tieltä enemmän. Vanhemmat katutilat ovat kapeita 
ja ne ovat tarkoitettu vain ihmisen ja hevosen kuljettavaksi. Nykyisin kadut ja tiet 
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muodostavat laajan kulkuväyläverkoston. (Jalkanen, Kajaste, Kauppinen & 
Pakkala 1990, 125.) 
12.5 Erilaiset tilat Lahden kaupunkikuvassa 
Lahden keskustassa sijaitsee Lanunaukio, joka on nimetty kuvanveistäjä Olavi 
Lanun mukaan. Hänen kunniaksi kävelykaduksi on muutettu aukio osa Lahden 
Rautatienkatua ihan ydinkeskustassa. Aukiota pidetään sulana talvella 
lämmityksellä. Aleksanterin päässä aukiota on suihkulähde. 
Keskusta-alueella on sisäpihoja, joihin sijoittuu asuinrakennusten sisäänkäyntejä 
ja joitakin palveluja. Sisäpihoilla on myös oleskelualueita ja pyöräkatoksia talojen 
asukkaille. 
12.6 Katu  
Katutilan ilme määräytyy eri ominaisuuksien mukaan. Kadun leveys, kadun 
muoto ja kadun liittyminen rakennuksiin muodostavat katutilan ilmeen. Katutilan 
näkymään vaikuttavat ympärillä olevat elementit. Katua rajaavien talojen korkeus 
vaikuttaa kadun mittasuhteiden hahmottamiseen. Korkeat rakennukset tekevät 
kadusta kapean näköisen ja matalat rakennukset tekevät kadusta leveämmän 
näköisen. Materiaalit ilmentävät kadun käyttötavasta. Erilaisilla materiaaleilla 
voidaan esimerkiksi rajata kevyenliikenteenväylät ajoteistä. Katu rajaa usein eri 
toimintojen alueita. Kadun päätteenä voi olla jonkin merkittävä rakennus tai 
viheralue. (Jalkanen, Kajaste, Kauppinen & Pakkala 1990, 187–189.) 
Lahden vanhat kadut ovat kapeita ja talot sijoittuvat lähelle katua. Talot ovat 
rakennettu tiiviisti muotoillen katuverkostoa. 
Liitteistä löydät aiheeseen liittyvät tehtävät. (LIITE 8.) 
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13 KULTTUURIYMPÄRISTÖN VAALIMINEN 
13.1 Kulttuuriympäristön kuvaus 
Kulttuuriympäristö on alue tai kohde, jossa ihmisen jälki näkyy. 
Kulttuuriympäristöön kuuluu kolme osa-aluetta: muinaisjäännökset, rakennettu 
ympäristö ja kulttuurimaisema. Todellisessa ympäristössämme nämä tekijät 
painottuvat ja lomittuvat yksittäisen paikan luonteen mukaan. (Kukkonen & 
Tarjanne 2010, 2.) Kulttuuriympäristöjä ovat niin vanhat pientaloalueet, 
rautatieasemat kuin uudemmat koulut, kirkonkylät ja muut asutut ympäristöt. 
Kulttuurimaisema kertoo jo sanana, että nyt tarkastellaan laajaa aluetta näkymänä. 
Kulttuurimaisemaksi ovat perinteisesti nimetty maaseudun eheät viljelylaaksot 
muistoineen, mutta kulttuurimaisemaa ovat yhtä lailla kaupunkiasutus ja 
teollisuusalueet. (Kukkonen & Tarjanne 2010, 2.) 
Kulttuuriympäristö kertoo taustastamme. Siinä näkyvät ilmiöt voi ajoittaa ja 
taustoittaa – ne kertovat kunkin aikakauden pyrkimyksistä. Ympäristöt on arvioitu 
ja luetteloitu. Kulttuuriympäristöt voivat olla valtakunnallisesti, maakunnallisesti 
tai paikallisesti arvokkaita. Parhaimmillaan kulttuuriympäristö on elävä ja 
elinvoimainen ja sisältää eri aikakausien kerrostumia. (Kukkonen & Tarjanne 
2010, 3.) 
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) on koottu 
luetteloksi, jonka valtioneuvosto on hyväksynyt osana valtakunnallista 
alueidenkäyttötavoitteita (VAT). Se tarkoittaa, ettei luetteloissa esiintyviä 
arvokkaita kohteita saa hävittää kaavoituksen tai rakentamisen yhteydessä eikä 
niiden kulttuurista arvoa saa vähentää. (Lahden museovirasto 2014.) 
Valtakunnalisesti arvokkaat maisema-alueet ovat maaseudun edustavimpia 
kulttuurimaisemia. Kohteiden arvokkuus perustuu hoidettuun viljelymaisemaan, 
perinteiseen rakennuskantaan ja monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon. 
Luettelon mukaan Suomesta löytyy 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-
aluetta. Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet otetaan huomioon maankäyttö- ja 




Inventoinneilla kartoitetaan valtakunnallisesti arvokkaita kohteita. Kohteet 
päättävät maakuntien liitot. Maisema-alueiden avulla turvataan edustavien ja 
elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen sekä pyritään herättämään 
kiinnostusta maisemanhoitoa kohtaan. (Ympäristöministeriö 2011.) 
Valtakunnallisesti arvokkaita alueita ovat esimerkiksi Vuokatin alue, Yyteri, 
Haapasaari, Koli ja Iitin kirkonkylä. Lahdessa on useita maakunnallisesti 
arvokkaita alueita, kuten Ahtialan rautatieasema, Kariniemen asuinalue, 
Mukkulan kartano ja Myllysaari. (Päijät-Hämeen liitto 2014g.) 
13.2 Kulttuuriympäristön vaaliminen 
Kulttuuriympäristömme on historian lukukirja. Se on myös paljon muuta. 
Monipuolinen ja ihmistä kaikin puolin tukeva ja innostava kulttuuriympäristö on 
terveyden, onnellisuuden ja luovuuden lähde: luonto ja rakennettu ympäristö 
limittyvät siinä toisiinsa tasapainoisella tavalla. Ympäristön lyhytnäköinen 
hyväksikäyttö voi uhata kulttuuriperintömme säilymistä – ja myös meidän omaa 
hyvinvointiamme. (Kukkonen & Tarjanne 2010, 4.) 
Ajan kulku tallentuu kulttuuriympäristöihin eri tavoin, jolloin monet niiden 
piirteet ovat vaarassa jopa tuhoutua. Siksi ympäristöt vaativat huolenpitoa ja 
arvokkaimmat kaipaavat myös suojelua. Jokaiselle on asetettu vastuu 
ympäristöstä nykyisen perustuslain mukaan. Sen vuoksi kulttuuriympäristön 
vaalimisen tulisi kuulua kansalaistaitoihin. Nykyisin rakentaminen, tienteko, 
teollisuus ja maanviljely muuttavat arvaamattomassa määrin maisemaa. Jotta 
kulttuuriympäristön arvokohteita osattaisiin vaalia,on tarpeen tuntea ne. Tunnetko 
sinä kotiseutusi arvokohteet? (H. Kukkonen & L. Tarjanne 2010, 4.) 
Useissa kunnissa on laadittu kuntakohtaisia kulttuuriympäristöohjelmia, joissa 
kerrotaan kunnan historiasta, paikallisesta merkittävistä rakennuksista, maisemista 
ja luontokohteista. Työ on tehty yleensä yhdessä asukkaitten kanssa ja näin on 
saatu myös ns. ”hiljainen tieto” talteen. Tavoitteena on ollut avata 
paikkakuntalaisten silmät näkemään oman ympäristönsä erityispiirteet, saada 




Kulttuuriympäristöohjelman laatimisesta on tehty opas Kulttuuriympäristö-
ohjelma - miksi ja miten (Lahdenvesi-Korhonen Leena). Opas on tarkoitettu 
kunnille, ohjelmia laativille suunnittelijoille sekä ohjelmatyöhön osallistuville 
asukkaille ja yhdistyksille. (Suomen Kotiseutuliitto 2014.) 
13.3 Suomen maailmanperintökohteet 
Suomenlinna (liitettiin maailmanperintöluetteloon 1991), Vanha Rauma (1991), 
Petäjäveden vanha kirkko (1994), Verlan puuhiomo ja pahvitehdas (1996), 
Sammallahdenmäen pronssikautinen röykkiöalue (1999), Struven ketju (2005) ja 
Merenkurkun saaristo (2006). 
Liitteistä löydät aiheeseen liittyvät tehtävät. (LIITE 9.) 
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14 IHMISTEN KAUPUNKI  
14.1 Ympäristön laatu  
Nykyaikana ympäristön suunnittelulta vaaditaan muun muassa toimivuutta, 
viihtyvyyttä ja laadukasta lopputulosta. Ympäristön viihtyvyys merkitsee ihmisille 
eri asioita. Ihmisten erilaiset mielipiteet lisäävät suunnittelun paineita, jotta 
ympäristö miellyttäisi mahdollisimman montaa ihmistä. Viihtyvyyttä lisääviä 
tekijöitä voivat olla esimerkiksi: ympäristön turvallisuus, ympäristön esteettisyys, 
kasvillisuus, ympäristön tuomat liikuntamahdollisuudet, turvallisuus ja 
palveluiden läheisyys.  
14.2 Kansalaisten vaikuttaminen ympäristöön 
Ympäristön lyhytnäköinen hyväksikäyttö voi uhata arvostamiamme 
viihtyisyystekijöitä ja kulttuuriperintömme säilymistä – ja myös meidän omaa 
hyvinvointiamme. Mitä yksittäinen kansalainen voi tehdä, jos päätöksenteko 
tuntuu olevan ulottumattomissa? Miten asukkaat kykenevät puolustamaan 
itselleen tärkeää ympäristöä? 
Kun rakennuslakia vuonna 2000 uudistettiin, toteutui merkittävä vallansiirto: 
päätösvalta siirtyi valtiolta kunnille ja osallistuminen kansalaisille. Samaan aikaan 
uusittu perustuslaki lisäsi osaltaan kansalaisten vastuuta ympäristöstään. 
Osallistuminen yhdyskuntasuunnitteluun ja kaavoitukseen on siis laillista ja 
suoranaista lain edellyttämää toimintaa, johon tulisi ajoissa harjaantua. 
(Kulttuuriympäristö Kunniaan –kansalaisen tietopaketti 2012.) 
Uudessa vaikuttamistilanteessa kansalaisilta vaaditaan aikaisempaa suurempaa 
aktiivisuutta ja uusia kansalaistaitoja. Asukkailla on mielenkiintoa oman 
ympäristönsä suunnitteluun mutta ei kuitenkaan aina todellisia vaikutus-
mahdollisuuksia, koska kokemusta ja tietoa ei ole riittävästi. Yhteiskunnan kehitys 
ja talouden vaatimukset, uuden rakentaminen väylineen tuo monesti mukanaan 
tehokasta rakentamista. Sitä edeltää kaavoitus, jossa painava sana on talous-




Kaavoituksessa vaikuttamiseen ja sen avulla tapahtuvaan ympäristöarvojen 
vaalimiseen tarvitaan valppaita ja vastuullisia asukkaita. Parasta olisi jo nuorena 
oppia tietämään ja tuntemaan vaikutusmahdollisuudet. Jos yksin on vaikea päästä 
asiassa eteenpäin, voi apua kysyä paikallisilta yhdistyksiltä, jotka kantavat huolta 
lähiympäristönsä kehittämisestä. (Kulttuuriympäristö Kunniaan –kansalaisen 
tietopaketti 2012.) 






Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä opetusmateriaali Lahden torista lähi-
ympäristöineen ja käsitellä rakennettuun ympäristöön liittyviä muita opetus-
materiaaleja. Työ esittelee viisi erilaista opetusmateriaalia, jotka käsitelevät 
erityyppisiä rakennettuja ympäristöjä Suomessa. Oppaista on lyhyet esittelyt 
opinnäytetyön alussa. Loppuosa käsittelee opetusmateriaalia Lahden rakennetusta 
ympäristöstä.  
Opetusmateriaaleja käytetään nykypäivänä muun muassa opetuksen tukena ja 
erilaisten päättävien tahojen apuna päätöstenteossa. Oppaat ovat hyviä 
informatiivisia tietopaketteja rakennetusta ympäristöstä kiinnostuneille ja alaa 
opiskeleville opiskelijoille. Oppaiden esittelyt käyvät läpi hankkeet, joista teokset 
ovat lopputuloksena. Esittelyt sisältävät lyhyesti aineistojen sisällön, kohderyhmät 
ja yhteenveto aineistosta. Aikaisemmin on tehty paljon luonnonympäristöihin 
liittyen opetusmateriaaleja ja rakennettuun ympäristöön liittyviä aineistoja löytyy 
vähän. Lahteen liittyvän aineiston hanke aloitettiin juuri tästä syystä alun perin. 
Yleensä opetusmateriaalit ovat pidemmän hankkeen lopputuloksia. 
Lahti – eilen ja tänään -aineiston toimeksiantajana on ollut syksyllä 2013 Suomen 
Kulttuuriperinnön Tuki ry. Aineisto sisältää Lahden alueen rakennuskantaan ja 
ympäristöön liittyvän opetusmateriaalin, joka on tehty Opetushallituksen 
käyttöön. Aineisto pohjautuu aiempaan rakennettua ympäristöä koskevaan 
oppaaseen ”Rakennettu ympäristö eilen-tänään”. Opas liittyi Helsingin 
Munkkiniemen kaupunginosaan. Uutta Lahden aineistoa aloitettiin työstämään 
syksyn aikana ja aineiston ympärille opinnäytetyö lopulta rakentui. Aihetta 
laajennettiin ja työstä muovautui yhtenäinen kokonaisuus.  
Opasaineistoa tehdessä otettiin huomioon kohderyhmä, joka oli yläaste- ja 
lukioikäiset opiskelijat. Aineistoa voi soveltaen käyttää myös muissa 
kaupunkiympäristöissä. Oppaan aihealueiden lopussa on tehtäviä, jotka 
perehdyttävät opiskelijan tutkimaan aihetta omasta asuinympäristön 
näkökulmasta. Tehtävät sisältävät tutustumiskäyntejä, kirjoitustehtäviä ja muita 
Lahden ympäristöön liittyviä tehtäviä.  
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Työn materiaalien kasaamisessa käytettiin hyväksi netti- ja kirjalähteitä. 
Lahtiprojektin kuvista osa on itse ottamiani ja muutama kuva saatu käyttöön 
Mustakallion suvulta. Kartat sain työhön Lahden kaupungin Maankäytön – 
osastolta. Itse materiaalien löytäminen oli haastavin osuus työssä. Rakennettuun 
ympäristöön liittyviä tekstejä ei ole paljon. Monet löytyivät sähköisessä muodossa 
ja olivat aika uusia hankkeita. Lahden oppaaseen aineistot koostuvat lähinnä 
nettilähteistä. Yhtenä tärkeänä kirjalähteenä oli asuinaluesuunnitteluun liittyvä 
kirja. Kirja oli 90–luvun kirja, mutta sitäkin parempi tiedonlähde. Kirja sisälsi 
tietoja, jotka sopivat tämän tyyppiseen aineistoon, eikä tieto ollut vanhentunutta.  
Opinnäytetyö projektina oli opettavainen ja haastava työ. Opetusmateriaaleja en 
ollut aikaisemmin käyttänyt opinnoissani. Muutamat opetusmateriaalit olivat 
hyvinkin kiinnostavia sisällöltään ja varmasti tulee perehdyttyä aineistoihin vielä 
jatkossa lisää. Lähdeaineistona käytetyt arkkitehtuurikirjat olivat mielenkiintoisia 
ja toivat lisää tietoa aiheista työtä tehdessä. Olen tyytyväinen tuotokseeni ja 
toivon, että Lahden opetusmateriaalia tullaan käyttämään opetuksessa 
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1. Tutki otteita alueen asema- ja yleiskaavoista ja niiden tulkintaa sekä esittelyä 
muille. Tutki alueen asema- ja yleiskaavoja, perehdy jonkin osa-alueen 
merkintöihin ja esittele kartta merkintöineen muille. 
2. Mitä haluaisin parantaa asuinympäristössäni tai kotipaikkakunnallani. Mitä 
mahdollisuuksia on edistää ko. asian toteutumista:  
– soittaa / kirjoittaa ko. asian valmistelusta vastaavalle virkamiehelle  
– soittaa / kirjoittaa paikalliselle kunnanvaltuutetulle  
– tehdä aloite kunnanvaltuustolle  
Kirjoitustehtävänä on kirjoittaa joillekin em. henkilöistä (teoriassa) ja kuvata 
ongelma sekä esittää sen parannusehdotus. 
3. Onko paikkakunnallanne jokin rakentamisajankohtanaan voimakasta puolesta 
ja vastaan keskustelua herättänyt rakennus? Mitä mieltä siitä olet? 
4. Vertaa eri-ikäisiä paikkakuntasi asuinalueita toisiinsa - missä mieluummin 
asuisit ja miksi. Kerro esimerkkejä erilaisista omakotitaloista, rivitaloista tai 
kerrostaloalueista. 
5. Mene mukaan seuraamaan jotain kaavan yleisötilaisuutta ja selosta se 






LIITE 2. Rakennusten historia 
TEHTÄVIÄ: 
1. Kirjoita vapaamuotoisesti (käyttämättä lähdeaineistoa)  
Mitä tiedän kotiseutuni (asuinpaikkani) historiasta tai Vanha rakennus kertoo  
2. Piirrä lähiympäristösi vanhin rakennus ja perustele valintasi.  
3. Hanki kaksi eri-ikäistä valokuvaa, jotka esittävät samaa aluetta. Tehtävänä on 
kuvata, mitä muutoksia ja eroja kuvien välillä on ja arvioida, ovatko muutokset 
myönteisiä vai kielteisiä. 
4. Kirjoitustehtävä: Miksi vanhoja rakennuksia pitää säilyttää / ei pidä säilyttää. 
Perustele kantasi! 
5. Keksi esimerkkejä rakennuksista, joilla on  
– kulttuurihistoriallinen arvo  
– miljööarvo  
– merkitysarvo  








LIITE 3. Lahden syntyhistoria 
Tutustumiskäyntejä museoihin tai historiallisiin kohteisiin 
- Lahden historiallinen museo 
- Hiihtomuseo 
- Radio- ja tv-museo 
- Kongressi- ja konserttikeskus Sibeliustalo 
- Lahden kaupungintalo 
- Lahden rautatieasema 
- Lahden linja-autoasema 
TEHTÄVIÄ:  
1. Perehdy valitun historiallisen kohteen tai alueen historiaan etukäteen yksin tai 
ryhmässä. Esittele paikka muille tutustumiskäynnin yhteydessä. 
2. Vertaa eri tutustumiskohteita keskenään. – miten ne sijoittuvat 
(kaupunkiympäristöön tai kulttuurimaisemaan esim.)  
- miten ne eroavat toisistaan (rakennusten ominaisuudet, rakennusten asukkaiden 
elämäntapa jne.)  
- piirrä tai valokuvaa samantyyppisiä tekijöitä eri kohteista: esimerkiksi ikkuna- ja 
ovimuotoja, koristeaiheita jne.  
3. Kirjoita muistikuvia museokohdekäynnin jälkeen. Mikä jäi erityisesti mieleen, 
mikä oli yllättävintä, mitä uutta opit? 
 
  
LIITE 4. Lahden tori ympäristöineen 
TEHTÄVIÄ:  
1. Etsi vanhan valokuvan esittämä ympäristö ja piirrä / valokuvaa se 
nykytilanteessa - selosta muutokset  
a. rakennetussa ympäristössä (havainnoi rakennuksia ja maisemaa)  
b. sosiaalisessa ympäristössä (havainnoi ihmisiä, elämäntapaa, liikennettä tai 
huoneiden sisustuksia ja huonekaluja - miten pukeuduttiin, liikuttiin jne.)  
2. Tarkastele eri aikojen valokuvia (esimerkiksi vuosisadan alun ja vuosisadan 
puolivälin valokuvia) ja havainnoi, miten ne poikkeavat nykyisestä tilanteesta. 













LIITE 5. Kartan lukeminen 
TEHTÄVIÄ:  
1. Tutki kotipaikkakunnan keskeisiä alueita eri mittakaavoissa. Mitä tietoja 
kartoissa on - opetellaan tulkitsemaan karttamerkinnät oikein. Miten Lahti 
esiintyy esimerkiksi seuraavilla erityyppisillä kartoilla. 
- 1:250 000 GT-kartta  
- 1:50 000 topografikartta  
- 1:20 000 maastokartta  
- 1:10 000 rekisterikartta  
- 1:2000 kaavan pohjakartta  
2. Selvitä, millaisia vanhoja karttoja on paikkakunnastanne saatavissa, 
mahdollisuuksia esim.  
- venäläinen topografikartta  
- Kuninkaan kartasto  
- maanmittauslaitoksen arkistot  
- kaupungin tai kaupungin museon arkistot 
- kansallisarkisto  
Yhteystietoja:  
Kansallisarkisto, Rauhankatu 17, Helsinki, puh: 029 533 7000 
Maanmittaushallituksen maanmittausarkisto, Pasilan virastokeskus, Opastinsilta 
12 K, Helsinki, puh: 029 530 1122 
  
LIITE 6. Lahden eri aikakausien asuinalueita 
Tutustumiskäyntejä: 
Ankkuri, Riihelän käpykylä, Renkomäen maalaismaisema, ydinkeskustan alue ja 
Kiveriön lähiö. 
TEHTÄVIÄ:  
1. Etsi eri tyylejä edustavia taloja Lahdessa - dokumentoi eri tavoilla (valokuvaus, 
video, piirtäminen, inventointilomakkeen täyttö) ja esittele muille.  
2. Kokoa kuvasarjoja esimerkiksi ikkunoista tai ovista eri-ikäisissä ja -tyylisissä 
rakennuksissa.  
3. Miten vanhat ja uudet tai eri-ikäiset rakennukset sopivat yhteen. Etsi mielestäsi 
hyvä ja/tai huono esimerkki Lahdesta. Perustele valintaasi.  
4. Vieraile joillain edellä kuvatuilla eri-ikäisillä alueilla, kuvaa niitä ja vertaa 










LIITE 7. Kaupunkikuvan osatekijöitä 
TEHTÄVIÄ:  
1. Millaisia yhtenäisiä osa-alueita Lahden keskustan tuntumasta yhtenäisesti 
rakennettu alue, esimerkiksi kadunvarsi. Mitkä piirteet ovat tietylle alueelle 
tunnusomaisia, esimerkiksi rakennusten korkeus ja materiaalit sekä tyyli 
(valokuvaa, piirrä, käytä karttaa, kirjoita kuvaus, kuvaa video). 
2. Mitkä rakennukset ovat luonteeltaan maamerkkejä ts. merkittäviä 
kaupunkikuvassa (kuvia, kuvauksia). 
3. Kuvaa mielestäsi tärkeitä näkymiä Lahdessa.  
4. Mikä on lempialueesi / lempipaikkasi / lempirakennuksesi Lahdessa ja miksi?  












LIITE 8. Aukioiden ja katujen kaupunki 
TEHTÄVIÄ: 
1. Kuvaa erimittakaavaisia katutiloja Lahdesta / muilla mainituilla alueilla ja 
verrataan niiden mittoja (karkeasti) keskenään. Millaisia tunnelmia erilaisissa 
katutiloissa syntyy, millainen katu on miellyttävä?  
2. Piirrä kartalla omat tavanomaiset tai mielikulkureitit Lahdessa. Millaista on 
liikkua ko. reitillä, millaisia näkymiä siltä aukeaa, mitä mielikuvia syntyy.  















LIITE 9. Kulttuuriympäristön vaaliminen 
TEHTÄVIÄ:  
1. Selvitä, mitkä lahtelaisten kohteet sisältyvät maakuntakaavaliiton 
inventointiluetteloon. Kuvatkaa tai piirtäkää kohteet ja kootkaa niistä näyttely 
yhdessä kartan kanssa. Kohteista voi myös työstää pienen oppaan turistille, joka 
haluaa tutustua rakennuskulttuuriin Lahdessa.  
2. Täytä museoviraston kohdeinventointilomake jostain arvokkaasta 
rakennuksesta. Mitkä asiat ovat helppoja / hankalia täyttää?  
3. Mitä seuraavat ominaisuudet voivat tarkoittaa, kun niillä kuvataan rakennetun 
ympäristön arvoja: tyypillisyys, harvinaisuus, alkuperäisyys, edustavuus, 
yhtenäisyys, kerroksisuus, sopusointuisuus, vaihtelevuus, avainkohde, 
monipuolisuus, symbolimerkitys, opetus- ja tutkimusarvo, intensiteetti. 
4. Tiedätkö, mikä on maailmanperintökohde? 
Maailmanperintöluetteloon pääseminen edellyttää kulttuuriperintökohteelta, että 
se on merkittävää historiallista aikakautta edustava rakennustyyppi tai kuvastaa 
tietyn kulttuurin perinteistä asutusta. Luettelon pohjana on Unescon vuonna 1972 








LIITE 10. Ihmisten kaupunki 
TEHTÄVIÄ:  
1. Haastatellaan eri-ikäisiä kaupunkilaisia asumisviihtyvyydestä. Mitä puutteita ja 
mitä hyviä puolia Lahdessa on? Kerrotaan tulokset muille tai kirjoitetaan niistä.  
2. Kirjoitetaan omia mielipiteitä tai eläydytään jonkin toisen ikäryhmän 
näkökulmaan: - lapsena / kouluikäisenä / kotiäitinä tai -isänä / Itäkeskuksessa 
työssä käyvänä aikuisena / vanhuksena / muuna, minä / Lahdessa. 
3. Millaisessa asuinympäristössä viihdyn, mitä ympäristön viihtyvyyteen liittyviä 
asioita arvostan.  
4. Laaditaan Lahden keskustan uudistusehdotus ryhmätyönä, siten että 
oppilasryhmät edustavat eri osapuolia, kuten - erilaiset asukasryhmät - kaupungin 
virkamiehet - päättäjät Tulostetaan suunnitelma kirjoituksina, kuvina, valokuvina 
jne. 
 
